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E L [ P I S C f l P I D O 
ios mmm uwm 
(d/i fonnacií'm de los maestros y la 
cclucacióii de la infancia en las escuelas 
públicas son el terreno actualmente elc-
gidQ por los enemigos de la fe para com-
batir al Catolicismo.» 
((Unenos de escuelas y maestros, á po-
costa podrían realizar su obra demo-
ledora.» (Cardenal Arzobispo de Se-
villa) 
' Hace pocos días reclamíibamos la aten-
ción de los católicos sobre el llamamien-
to qite los partidos socialista y republica-
no hacen para atraer á los maestros á la 
C a s i del Pueblo. 
Hasta ahora, esos partidos revolucio-
«arios se habían contentado con embau-
car a los pobres obreros, á quienes, so 
pretexto de mitigar el hambre, explotan 
para que otros coman sin trabajar. 
Los maestros españoles, en todas sus 
categorías, vienen hace muchos años pi-
diendo justas y equitativas recompensas 
á su trabajo y labor patriótica de ensc-
Bar al que no sabe. Los Gobiernos, casi 
jordus á esas demandas, se contentan con 
Eoracsas, y á lo sumo, dejan caer de la 
espiér.dida mesa del presupuesto algunas 
migajas que, ávidos, recogen esos pobres 
jornaleros de á 0,40 pesetas al día, ellos 
que sufren con paciencia tamaños ultra-
jes de quienes, si no fuera por lo que de 
pos aprendieron, no hubiesen llegado á 
las alturas del Poder, desde donde hoy, 
repletos y satisfechos, desafían la mise-
rable situación del que les sacó de la ig-
norancia. 
Mientras cu trece años el presupuesto 
de Instrucción pública se ha aumentado 
en más de cuarenta y cinco millones de 
péselas, ellos, los maestros, siguen poco 
más ó menos, lo mismo que cuando el 
contribuyente pagaba cuarenta y cinco 
millones menos por ese mismo concepto. 
¿Rn qué se gastan, pues, esos millones? 
Ya lo hemos dicho desde estas columnas 
más de una vez. E n crear una cartera 
que no ha proelucido ningún bien á la 
enseñanza; antes bien, ha desorganizado 
todos los sen-icios y ha desmembrado to-
dos los planes de estudio, creando sueldos 
que sólo benefician á los ambiciosos po-
líticos ó parientes y servidores de minis-
tros, que, no sabiendo ni teniendo apti--
jmd para ganarse la vida con su carrera 
& oficio, han ido á la gran casa de bene-
ficencia del presupuesto á buscar gratui-
tamente, y sin más esfuerzo que su in-
fluencia, lo que no supieron encontrar 
^or el talento ó el esfuezo personal. 
E n eso, y no en aumento de cultura y 
en beneficio de aquellos que por deber 
la propagan, se han gastado los cuarenta 
y cinco millones. 
La revolución latente que, pese á las 
negativas del Sr. Canalejas, existe, y va 
ganando terreno, gracias á complacencias 
y halagos, que mina por momentos todo 
cimiento de Poder constituido, no podía, 
Uo ha querido dejar olvidado un poder 
tan grande y tan positivo como es el po-
der que el maestro ejerce, primero en el 
niño, y después en la familia, y por eso 
la revolución y sus agentes los convoca 
á la Casa del Pueblo, y los convoca en 
el preciso momento en que los maestros 
'de todas las categorías se han convenci-
tlo de que, lo mismo los conservadores 
que los liberales, y éstos más que aqué-
llos, los engañan, creyendo que, mientras 
los políticos se reparten el botín del prc-
Bupuesto, ellos deben alimentarse con pro-
mesas. 
Por fortuna, el maestro español aún es 
católico, aún tiene en su alma arraigados 
los sentimientos de amor á la Religión 
de sus padres, y estima en mucho las 
gloriosas tradiciones de su Patria; pero 
no olviden los que tienen la precisa obli-
gación de que estos dos sentimientos del 
alma no se extingan, que el hambre y, 
sobre todo, la burla sobre la desgracia, 
son malísimas consejeras. 
No lo creemos; no podemos admitir que 
los maestros, que, aun cuando peor re-
trilmídos que la mayoría de los obreros, 
nenen, por su carrera, un grado mayor 
de ilustración, se dejen coger en las re-
clts del socialismo, como no creemos que 
haya gobernantes tan incautos que, de-
jando al tiempo la solución del conflicto 
íJUe por culpa de todos se nos avecina. 
Permita que esos obreros de la inteligen-
se mezclen con los que todo lo fían 
a la fuerza y al engaño, caminos por los 
9uc quieren llegar á la implantación de sus 
Wcales, aun á costa de la desaparición 
oc la unidad nacional, y si para ello fue-
ra necesario, á la negación de la Patria. 
Mírense nuestros gol)ernantes en el es-
Pejo de sus eternos modelos los france-
êŝ  vean cómo han tenido que claudicar 
lote los Sindicatos de maestros, den lo 
justo, lo equitativo, y si es preciso, su-
priman lo superfino, y con ello cúmplan-
se las promesas que se han hecho, que 
no son gangas lo que se pide, y que vale 
'n js dar que no ceder á costa de la auto-
ridad del cargo que se ejerce. 
No olviden los que están en las altu-
ivas que el buen gobernante, si ha de 11a-
fciarsc tal, ha de tener siempre una mano 
puesta en el variable é inquieto pulso de 
•a opinión pública, y la otra sobre su con-
ciencia. 
DE MI CARTERA 
POR TE^ÉGRAIO 
fr,, . , Cr.l'TA 4. 
Vo d~S, 0 rvenficac1o, siu novedad, el rde-
5as B J S destacadas en las di ver-
Posiciones exteriores. 
lS ¿1 rv8 011a,,se de su destino. 
i6 '̂ c? S tle All1illcn'n Sr- ****** ^ .-u-ro-
d e s b o ^ 1 ^ nne f conducía, por leerse 
ResnUA S caballos. 
* * m con varias cx)utusioiies. 
MIO i U M i l 1 1 
Los Sindicatos de l ab rado re s . 
L a ivcción do los católicos capuñoltis, cada día míiB 
ncconaria, tieno quo ramiticarso al conjunto do la 
vida t«ocúd, dosoondicmlo do IUH eolucionus puni-
mento téftfioM' ó de cátedra al terreno do los ho-
chos. Sólo a«í re«iiltau fructíforofl lafl propagandas 
y copioeoH los frutos de la semilla rogonoradora. 
Trabajo, y no p^iuefio, fitiiK>no esa labor foeunoa. 
Para ella BO procisa todo ol ontusiaemo, toda la 
ío y leda la ncomotividad de estas Juventudoa ca-
tólioius, quo llevando h BU írento una bandera con 
wta* palabras: «Por Dios y por la Patria», en la 
poJleetra lucban y id onemiRo baten, oponiendo á la 
labor disolvcnlo do la domagogia la progresiva 
acuinulacióu de fuerzas nanas, quo sólo necesitan 
oní'iilizanón, orientación y guía. 
Sin baoor nuestras on absoluto las afirmaciones 
do la oscuola ñláóctKwi, que considera á la agri-
cultura como única industria productiva, ¿quién 
puedo negar el inmenso valor social do la actividad 
agríoola? NueHtro atraso, á remolquo do tantas li-
bertados y do tanta domocnicia rotórica, so rofleja 
con prfdes vigoropos on nuestra agricultura agoni-
zante, en nuostraíi tierras incultivadaa ó cultivada'»; 
oon ol arado romano y el estiércol... Y oe que el 
Poder público, solícito y atento con las grandes in-
dustrias urbanas y con otros interojcs do otros ór-
denes, dol agricultor « d o «3 acuerda i>ara enviarle; 
los agentes del fisco ó para darlo un sitio on los 
ouarlelos... E l pequeño labrador, on ostas condicio-j 
nos no puedo vivir, si no so ampara en uña ley 
económica: la do Ja cooperación. Buscad osa ooopo-1 
ración por ropreeontación, y tendréis esos adinirabl ;Si 
Sindicato» que en la provincia palentina han na-
cido, corno líennosos frutos do una vigorosa acción, 
iniciada por los «Jóvenes propagandistas católicos» 
en ol inolvidable mitin de Patencia. 
E l Sindicato redime al labrador do la costosa 
curva inlermcdiaria, llevándole económicamente on 
línea recta á todee los Centros productores, con Jos 
cuales ha do relacionarse. 
E l Sindicato le permito la adquisición do abonos 
químicos y de maquinaria moderna, la croaciém do 
Cajos agrícolas. E n una palabra: lo emancipa del 
usurero y Jo abre horizontes diáfanos de prosperi-
dad, puesto que reduce Jas pérdidas, aumentando 
Jos beneficios. L a importancia económica y la trans-
cendencia soc-ial de estos Sindicatos no es preciso 
quo el cronista se esfuerce en probarlas; son hechos 
con toda la fuerza do Jos hechos mismos. 
¿A quién deben Jos Jabradores palentinos hoy, y 
quizá los do toda España mañana, esto avance por 
el camino do m mejoramiento y do su redención 
material'? A Jas luchadoras Jiucstos do «Jóvenes 
propagandistas católico»», á católicos de verdadera 
acción, como el Sr. Monedero y ol padre Nevaren, 
quo en tierras de PaJencia han cJavado, oon ol es-
tandarte do Ja cruz, el estandarte de la regenera-
ción agrícola en España. 
Así so explica el entusiasmo y la alegría de aque-
llos Jabradores, quo ven en Jos Sindicatos católicos 
una fórmula práctica, tangible, do engrandecimien-
to y un camino amplio y luminoso para el por-
venir. 
Un detallo, oon sabor, virgiliano, que convenoo 
y da idea de cómo Falencia lia respondido á la her-
moR» labor do los propagandistas católicos me ser-
vi ra do contera para c-tñ crónica. Relea 03 un pue-
blo pordido entro Jas miesos dd secular terruño 
castellano. Un viejo do ochenta años, padre de al-
mas, el arcipreste do aquel pueblo, ha dicho, su-
mando su entusiasmo al de sus amados campan-
eos: 
—Yo quiero estudiar Jos Sindicatos; yo quiero co 
nooer á fondo sus ventajas, y bendecirlos, puesto 
quo los inHpira el bien y han do »crvir para la ma-
yor gloria do Dios... 
Y oí viejeeito cura de almas BO ha declarado á I03 
oclionta años... joven propagandista. ^ 




E L . 
d i p u t i d o mmm 
E l diputado Roux-Costadau, sociaUsta 
iinif'nado, se ha separado del partido, sos-
teniendo contra él la causa de los radica-
les en la cuestión de la reforma electoral. 
Y á ¡os que van á pedirle explicaciones, 
responde Roux-Costadau de mal ¡umor: 
•¡Idos á la ciudad jiitura!» 
I:n otros términos, he aquí su respuesta 
á la convocación de la hederación socialis-
ta del distiilo: 
• Yo no he hecho en el partido voto de 
obediencia. Yo soy servidor de idsas, no. 
de dogmas; yo lucho hace diez añbs para 
curarnos los unos y los otros de vuestra 
mentalidad cesariana, pero hay que con-
venir en que somos incurables. 
Yo no me entenderé jamás con un puña-
do de absolutistas que quieren hacer del 
socialismo una casa sin ventanas.* 
E l infeliz Roux-Costadau ha salido de la 
casa por la chimenea, muy uliginoso de 'al-
ma y cuerpo. Tiene la pretensión de pen-
sar libremente. Reniega de los dogmas ro-
jos y se declara servidor de ideas. ¿De qué 
ideas? Antes de ser elegido diputado, Roux-
Costadati era de intransigente ortodoxia 
socialista unificada. Despxtés de la elección, 
con sus quince mil francos de dietas, quie-
re á toda costa ser independiente en el pen-
sar, y sobre todo, en el cobrar. Ya no son 
las ideas de su programa vi los principios 
de sus Comités los que representa Roux-
Costadau, sino sus ideas propias represen-
tadas en francos. 
h'.n casos como este, debe presentarse la 
dimisión y decirse á los electores: tAhí 
queda eso; me elegisteis para defender la 
reforma electoral, y yo soy adversario de 
ella.» Pero Roux-Costadau se guardará bien 
de obrar así. Enemigo de la mentalidad ce-
sariana, dice: *Aquí estoy y aquí me que-
do con mis quince mil. 
Roux-Costadau debía saber, sin embargo, 
que su partido era absolutista. E n cuestio-
nes de dogma y disciplina se aplica en él 
J 3 L 
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E L G O B I E R N O 
L O S O B R E R O S F E R R O V I A R I O 
U N MM&O 
E l gobernador c iv i l de Madrid ha dieta-
do el siguiente bando recordando lo precep-
tuado en la ley de Policía de ferrocarriles: 
«Hago saber: Que comunicado oficialmen-
te á este (Tobierno por el Comité Central de 
la Federación Nacional de ferroviarios es-
pnííoles el propósi to de declararse en huel-
ga los obreros terroviariofi, vécme en la obli-
gación de acudir enérgicamente en defen-
sa de los intereses generales y particulares 
que puedan ser lesionados con motivo de d i -
cha nuelga. 
Con este propósi to , é insp i rándome en el 
deseo de mantener á todo trance el orden pú-
blico, como al propio tiempo la seguridad 
y conservación de Jas lineas férreas, he de 
recordar la rigurosa observancia de los si-
guientes ar t ículos de la ley de policía de 
los ferrocarriles de 23 de Noviembre de 1877. 
A r t . 16. E l que voluntariamente destruya 
ó descomponga la vía de hierro, ponga 
obstáculos eu ella que impidan el libre t rán-
sito ó puedan producir un descarrilamiento, 
será castigado con la pena de prisión correc-
cional. En el caso de que se verifique des-
carrilamiento, la pena será de presidio. 
A r t . 17. En los casos de causarse Ja des-
t rucción ó descomposición en rebelión ó se-
dic ión, si no apareciesen los autores del de-
l i to , incur r i rán en la pena impuesta en el 
a r t ícu lo auterior los promovedores y caudi-
ferozmente la divisa, falsamente atribuida j i los principales de la sedición ó rebelión 
á los jesuítas. Ver iude ac cadáver . En va- A r t . iS. Lo dispuesto en los dos ar t ículos 
no se dirá que se ha suprimido el manda-; anteriores se entenderá siu perjuicio de la res-
to imperativo. Subsiste, á pesar de todo, 
en forma de mandato contractual en el par-
tido revolucionario, que es el único parti-
do en que no hay derecho á ser indepen-
diente, por lo mismo que está regido por 
un conjunto de doctrinas que, diga lo que 
quiera Roux-Costadau, son dogmas tene-
brosos. 
Aún pudiera añadirse que esa subordina-
ción, esa sumisión del elegido á los elec-
tores, fué en todos tiempos una necesidad 
para el partido revolucionario. Tantas veces 
ponsabilidad c i v i l y cr iminal en cine pue-
dan incurr ir los delinciientes por los deli-
tos de homicidio, heridas y daños de todas 
clases que puedan resultar y por los de re-
belión y sedición. 
A r t . 19. En la concurrencia de dos ó m á s 
penas, los jueces y Tribunales impondrán la 
mayor en su grado m á x i m o . 
A r t . 20. A los que amenacen con la per-
petración de un delito de los comprendidas 
en los ar t ículos 16 y 17, se les cas t igará con 
las penas prescriptas en el art. 507 del Códi-
ha sido 'engañado, tantas razones tiene Para : Z0, Pcna1' o ^ v a m l o la escala en el estable-
desconfiar de sus hombres y temer á los c' ]'}' pero imponiendo siempre las pena» en 
¡traidores, que lo menos que'puede hacer r s i c l •l<r*^0 " ^ n n o , y cuando este señalado el 
G E R A R D O E E f f J E J O 
POR TCLÉGRAPO 
FALENCIA 4. 24. 
Ha llegado esta tarde á - Venta de Ba-
ños el elocuente propagandista Sr. Rc-
quejo Velardc. 
E n la estación le esperaba el Sr. Mo-
nedero, que condujo eu su coche al señor 
Rcqucjo á Dueñas. 
Mañana, ambos celosos propagandis-
tas, en compañía del padre Nevares, sal-
drán á dar mitines de propaganda social 
á la Pernia, única región del Norte de 
Palencia qUe aún no está organizada. 
Los oradores tomarán parte en tres 
grandes mitines, que se ciarán seguidos, 
del 6 al 10. Además darán dos confe-
rencias. 
De muchos pueblos de la provincia es-
criben al Sr. Monedero, pidiéndole que 
se acuerde de ellos para ir á fundar Sin-
dicatos, Cajas y Cooperativas. 
E l Bole t ín de Acc ión Católica Social 
ha sido un gran éxito, por lo eminente 
mente práctico que resulta.—Corres-
ponsal. 
exigirles arras 
E l bueno de Roux-Costadau todo lo ha-
bía prometido antes de la elección, y aho-
ra cae en lá cuenta de que en su partido 
no se puede pensar libremente, sino atado 
al Comité. 
Después de estar dentro de la casa, ex-
clama el muy topo: tEsla casa no tiene 
ventanas.* 
¿l 'ues no veías desde fuera que no 
había? 
las 
París, zg de Septiembre. 
E C H A U R I 
Notas de sociedad V 
R u m o r e s úm p a z . 
GONSTANTISÓPh\ 4. 7,30. 
Durante la ú l t ima noche ha corrido el 
rumor, fundado en autorizadas manifesta-
ciones, de que el Gobierno turco ha cele-
brado Consejo, acordando aceptar las últi-
mas proposiciones preliminares de la paz 
presentadas por I tal ia , y podráu ser firma-
das tan pronto llegue á Roma el ex conseje-
ro turco de aquella Embajada, Mr . O**^», 
que salió ayer tarde para la capital de Italia. 
Nuevo genara l i s i sno . 
CONSTANTINOPI.A 4. 9,30. 
H a sido nombrado genera l í s imo de las 
tropas turcas el actual ministro de Ja Gue-
rra, Kczim J 'achá. 
N o t i c i a s úm P a r í s . 
PARÍS 4. 10. 
J<l Jíxcelsior reproduce un despacho, fe-
chado en Roma, según el cual Jioy se .fir-
marán los preliminares de paz entre Italia 
y Tu rqu ía . 
Añade que la noticia es de orijfcn muy 
fidedigno y que dicha firma será publicada 
oficialmente hoy mismo. 
Nuetfra Señora del Rosario. 
Mañana , festividad de Nuestra Señora del 
Rosario, ce lebrarán sus d ías las duquesas de 
Aliaga y Monteleón, marqueses de Bayamo, 
Camarines, Castillejos, Renalúa, San Juan y 
viudas de Luque y Castellanos; condesas de 
Melgar, Rascón, Peñaranda de Bracamonte y ¡ pretexto se intente atentar contra la seguri-
Oucmadas ¡ baronesa de Molinet, y señoras y ! dad y conservación de los ferrocarriles, como 
señor i tas de IJarroso, Maura (D . M . ) , Her ré - ' igualmente contra toda alteración del orden 
ra, Echavarri, H e r n á n d e z , Montojo, Moreno público, entregando á los infractores á la 
Carbonero, Ijascaran, Rascón, Hoce», Queipo jurisdicción de los Tribunales de justicia, á 
de Llano, López Robert, Cárdenas , Garnica; cuyo fin encargo á los señores alcaldes, á 
grado máx imo , la inmediatamente superior 
en su grado mín imo. 
A r t . 21. E l que por ignorancia, impru-
dencia, descuido ó falta de cumplimiento á 
las leyes y reglamentos de la Adminis t rac ión 
causare eu el ferrocarril ó en sus dependen-
cias un mal que ocasione perjuicio á las per-
sonas ó á las cosas, será castigado con arre-
glo al art. 581 del Código penaJ, como reo de 
imprudencia temeraria. 
A r t . 22. Con las mismas penas serán cas-
tigados dos maquinistas, conductores gnar-
dafrenos, jefes de estación, telegrafistas y 
demás dependientes encargados del servicio 
y vigilancia de la vía que abandonen el 
puesto durante su servicio respectivo. Mas 
esultare a l g ú n perjuicio á las personas ó 
as cosas, serán castigados con la pena 
de prisión correccional á pr is ión menor. 
A r t . 23. Los que resistan á las emplea-
dos de los caminos de hierro cu el ejercicio 
de sus funciones, serán castigados con las 
penas que el Código penal impone á los que 
resisten á los afrentes de la autoridad. 
Para el cumplimiento de los anteriores 
preceptos legales, haré uso de todo rigor y 
severidad en el caso de que bajo cualquier 
viuda de García A l i x , Comyn, Mart ínez de 
I ru jo , l i e rgamín , Fernández Vall ín, Gonzá-
lez J iménez , Heredia y de Izquierdo. 
Viajes. 
Han Jlcgado á San Sebast ián los marque-
ses de Pidal. La marques;! ha estado unos 
días eu Vich tomando Jas aguas de aquel 
balneario. 
Ha regresado á Madrid el antiguo perio-
dista D. Adolfo Tomasseti. 
hos duques de Montcllano y el caballerizo 
todos los agentes dependientes de la autori-
dad y muy especialmente al beneméri to Ins-
t i tu to de la Guardia c i v i l , la m á s exacta ob-
servancia de las disposiciones contenidas en 
este bando, como asimismo de las leyes que 
amparan el orden social mediante el man-
tenimiento del orden público. 
Madrid, 3 de Octubre de 1912.—El go-
bernador, Demetrio Alonso-Castrillo.» 
L l a m a m í o n t o de l a s e g u n d a r e s o r v a . 
Hov se publ icará un nuevo Real decreto, 
que fué firmado ayer, llamando á todos los 
mayor de S. M . , marques de Yiana, han sa- j pertenecientes á la segunda reserva y que 
l ido para Londres, y para Dave, el marqués 
de la Mina. 
En breve l legarán á Madrid, de paso para 
su casa de Ronda, la señora de Iturbe y su 
hija Piedad. 
H a regresado de Coustantinopla S. Sézai 
Rey, hermano del ministro de Justicia del 
Gobierno otomano y representante de Tur-
quía en Madr id . 
La duquesa de Sotomayor ha Salido para 
Biarri tz. 
Ultimamente han llegado á Madrid: 
De Comillas, los marqueses de Comillas; 
de Iva Granja, los señores de Retortillo, don 
Luiz Rabia y los señores de ( tarcía Gut ié-
rrez ; de Reinosa, la marquesa de Campo 
vSanto y los señores de Lezcano; de El Esco-
riaJ, la señora viuda de Santaua, el marqués 
de ¡Romero Toro, D . Angel Salcedo, D. Juan 
Infante y D. Manuel Igua l ; de Riarritz, los 
marqueses de Sancha ¡ de Rilbao, I ) . José 
Antonio Ibarra y D . Juan de Velasco y de 
Solares. 
Bodas. 
En la cercana v i l la de Valdemoro ha sido 
pedida por la señora viuda de Martínez-Da-
bán la mano de la distinguida señori ta Mag-
dalena Rodr íguez Soler, hija del propietario 
D. Juan Rodr íguez Alonso, para su hijo don 
Francisco Mart ínez-Dabán. La boda se efec-
tua rá en Marzo. 
E u el mes p róx imo tendrá lugar en Barce-
lona el enlace de la señor i ta María Leticia 
Bodi con el duque de Durcal. 
A D R I 
presten ó hayan prestado servicios ferrovia 
rios. 
Es tán ya designados los oficiales que se 
han de encargar del mando de dichos re-
servistas. 
A los capitanes generales de las respecti-
vas regiones se transmitieron las instruc-
ciones precisas para dar cumplimiento al 
Real decreto menciouado. 
Serán llamados ahora 7.000 hombres, que 
con 5.000 de la primera reserva, dan un 
total de 12.000 ferroviarios sujetos al Código 
mi l i ta r . 
Además de esto, dícese que en las Capi-
tan ías generales hay nptas para llamar á 
otros reservistas que tienen conocimientos 
ferroviarios. 
Caso de pretenderse llamar también á la 
reserva terr i torial , necesi taráse que las Cor-
tes aprueben una ley que así lo ordene. 
DisposioiOROS p e n a l e s . 
Creemos de SHina conyeniencia la inser-
ción do los siguientes ar t ículos , referentes á 
las penalidades establecidas para los infrac-
tores de las disposiciones en ellos conteni-
das : 
«El art. 319 de la vigente ley de Recluta-
miento dispone que «los que con cualquier 
motivo ó pretexto resistan, retrasen ó im-
pidan el curso ó efecto de las órdenes ema-
nadas de la autoridad competente, p a n el 
llamamiento ó concentración de los tro/.o? 
en cajas, ó de reclutas y soldados en los pun-
tos á que fueseu citados por sus jefes ¡ Jos 
que de a lgún modo dificulten el cumplí uicir-
to de dichas órdenes , en perjuicio de tero.-
ro ó del servicio público, y los que no las 
notiluiuen individualmente á los interesados, 
tct i ieiKK. é <M»er y la posibilidad de hacerlo, 
incurrirán en ¡as penas de prisión correcció-. 
Hemos tenido el gusto de saludar en nucs-' npl eu sU grade máximo é inhabilitación es 
tea casa al ilustre pedagogo de Huelva don '/XY¿ai tcmpcnal. De estos delitos conocerá: 
Manuel Simo!. ¡como única competente la jurisdicción de i 
' „ M , , , , . . . 'Guerra con exclusión de todo fuero. 
Ea Sr. ahnot ha quedado compromctulo § JJf ^ fytf* dc f j & f r uú. 
para dar unas conferencias sobre pedagogía | i l a r se •habla de la primera desercióu sim-, 
cu el salón de Ei< DKÜATJ; en el p róx imo mes pie como falta }>iave, y se dice que incurr i 
M A N U E L S I M O T 
de iNovienibi'e. ijAn en la responsabilidad correspondiente á j luielgistas.» 
E S T A D O A C T U A L D E L C O N f L I C T O 
Falso. Quienes Se oponen á que mejoron 
las condiciones morales y materiales de los 
trabajadores pres tándose á sustituir huel-
guistas, no son obreros n i personas: son 
unos traidores. 
¡Compañeros , firmeza, y no preocuparos 
del ofrecimiento de 'os amaril los!» 
• 
t E L COCO. Según Real orden de Fomen-
to, se reconoce el derecho á las Compañí i» 
para sustituir definitivamente al personal 
huelguista. Huelguista ó no, este derecho 
lo tienen siempre las Empresas. Por eso 
pedimos la inamovilidad. 
La Real orden quiere actuar de coco d( 
huelguistas. 
Si tenéis firmeza y compañer i smo, reiro» 
del coco.» 
C o n f e r e n c i a i n t s r a s a n i e . 
Ayer mañana celebraron una detenida 
conferencia en el ministerio de Fomento I05 
Sres. Pa ia í so ; Villanueva y Zorita. 
A la reunión, de la que'no se nos han fa« 
cilitado detalles á los periodistas, se le con-
cede verdadera importancia, pues sería muy 
posible que el Sr. Paraíso interviniese eu 
el actual conflicto en representación de los 
elementos del comercio. 
E l s a ñ o r Z o r i t a . 
A l recibir ayer á los reporters el dircctoi 
de Obras públ icas , confirmó Ja noticia de i . , 
entrevista qóe Sfe estaba celebrando con el 
Sr. Paraíso, sin dar ninguna referencia d(j 
la misma los que, perteneciendo á las re v i 
vas, dejen de presentarse en el t é rmino dc 
quince d ías , á contar desde que se publiquc 
eu cada zona la orden de concentración co-
lectiva. 
La penalidad ' para los desertores de p r i -
mera ve/,, establecida en el art. 322 del Có-
digo, es la de dos años de recargo en el 
servicio.» 
I n s i r u c o i o n e s ó l o s d e l e g a d o s . 
1. a Tan pronto como reciba usted el nom-
bramiento de delegado de mi autoridad pa-
ra la movilización y concentración que dis-
pone el Real decreto de 2 del actual, se 
personará en el lugar que se le designe, y 
poniéndose precisamente de acuerdo con el 
representante local de la Empresa, proce-
derá á la citación personal de todos los i n -
dividuos que figuran en la relación que se 
le entrega. 
2. ' H a r á comprender, por cuantos me-
dios estén á su alcance y le sugiera su 
celo, que á consecuencia de la moviliza-
ción ordenada han perdido su anterior con-
dición, estando sujetos como tales ind iv i -
duos del Ejérci to á los preceptos del Códi-
go de Justicia mil i tar , para lo cual les lee-
rá las leyes penales, les ha rá saber que sin 
necesidad de que sean destinados á Cuer-
po activo es tán en el deber de prestar su 
peculiar servicio en los mismos cargos que 
desempeñaban antes de ser movilizados ó 
en otros para los cuales se les juzgue com-
petentes, ya sea.eu las Compañías en q n e l ^ j ^ 
hayan prestado sus servicios ó en otras dis- l 
Se considerará todo el tiempo qne r : r^ JH„ T '0 , í̂ ll í Vi ^ í ÍCr-r0Vla* 
en esta si tuación como ^ r x i - \ ^ , ^ t l d Sur * « " í * * * * 
nabia establecido un servicio diario dc trea 
trenes ascendentes y tres desetudentes. ser-
tintas 
permanezcan 
do en las unidades activas del Ejérci to, y 
que, como soldados, les está absolutamen-
te prohibido asistir á ninguna reunión , al-
terar el «orden público ni exteriorizar ma-
nifestación alguna que pueda ser penada 
por la ley. 
3.» Durante el tiempo que permanezcan 
concentrados pasarán lista diariameute á 
las horas que determine usted, teniendo en 
cuenta para ello el número de obreros y cir-
cunstancias que en ellos concurran, debieir 
vidos por personal de Ja Empresa^ con m u 
pequeña ayuda de elementos militares y de 
la Armada. 
DíjonoH también el Sr. Zorita que los tre 
nes de viajeros que hoy salgan i>or la esta-
ción del Mediodía, cou dilección á Zarago-
za y Barcelona, á pesar de comenzar la huel-
ga en aquella línea á las doce áe la ncebej 
l legarán sin duda ninguna á sus destinos, 
do hacerles presente la penalidad en que; Probabl.c'nente induc idos por los n 
incur r i rán en caso de no asistir á la lista 
Respecto á los que deban prestar sus ser-
vicios en puntos que no sean la cabecera 
de concentración, adoptará usted las dispo-
siciones aue estime oportunas, á fin de cer-
ciorarse de que desempeñan su cometido. 
4* Los individuos de referencia, sea 
cualquiera su si tuación mil i tar , recibirán el 
haber, pan (éste en especie ó metálico) y 
demás devengos reglamentarios desde el 
día en que se les notifique la movil ización, 
debiendo percibirlo diariamente los que se 
encuentran en las cabeceras, y los demás , 
siempre que sea posible; pero sin que en 
n i n g ú n caso transcurra mas de una sema-
na sin recibirlas. Oportunamente se le d i -
rá la forma eu que ha de proceder para ob-
tener los fondos necesarios para estas aten-
ciones. 
5. a I/OS individuos concentrados l levarán 
como distintivo de su clase un brazal en-
carnado, de 10 cent ímet ros dc ancho, en el 
antebrazo izquierdo sobre el traje que habi-
tualmcnte usen, sin que por n i n g ú n moti-
vo ni pretexto puedan qui társe lo , y se con-
siderará desde el momento en que lo usen 
como si vistieran uniforme. 
6. ' Repr imi rá enérgicamente cualquier 
falta atentatoria á la disciplina que come-
tan los citados individuos, empleando los 
arrestos y correctivos que juzgue oportu-
nos, en forma análoga á la aplicación á los 
demás soldados del Ejérci to , y en los casos 
m á s graves, así como de los que falten á 
la concentración, me dará cuenta, á fin de 
ordenar la instrucción de los consiguientes 
procedimientos judiciales. 
7. * Diariamente me comunicará el des-
arrollo gradual de la movilización, como asi-
mismo cuantas novedades ocurran, consul-
tándome las dudas y dificultades que se le 
presenten y no puedan ser resueltas por sí 
mismo, salvo casos de urgencia, en que 
adoptará la resolución que su criterio le 
dicte, manteniendo constante y estrecha re-
lación con los gobernadores militares de las 
provincias y comandantes militares que los 
lian destacado. 
Dependiendo de la puntual observ u 
de estas instrucciones y de Jas acertadas 
medidas (pie usted adopte el éx i to de la 
movilización ordenada, confío en que des-
plegará todo su celo y actividad para lo-
grarlo, procediendo con tacto, uo exento de 
energía , á fin de obtener pronta y total-
mente la solución de esta perturbación so-
cial en bien del Ejército y de la nación. 
L o s p a s q u i n e s . 
He aquí los pasquines que aparecieron 
rinteaiioche fijados en algunas esquinas, y 
á que nos referíamos en nuestro número 
de ayer. 
Los pasquines que fueron recogidos por 
la Policía son cuatro, 3' dicen así : 
• 
aEn nombre de la Patria, y falseando la 
ley de Reclutamiento, se pretende: 
Entregarnos atados de pies y manos á las 
Compañías . 
Hacernos imposible la mejora de nuestras 
condiciones morales y nuestros medios ma-
teriales. 
Si os consideráis en el deber de actuar de 
squirols de vosotros mismos, hacedlo. 
Pero no perdáis de vista lo cpie vale una 
huelga mansa y pacífica.* 
+ 
BDÍCCU que las Compañías ofrecen grati-
ficaciones durante los días de huelga y au-
mentos de jornales á quienes no abandonen 
el trabajo. 
Lo cual, en otro lenguaje, quiere decii . 
Se compran amarillos y traidores á bajo, 
precio. 
Recomendamos la siguiente respnesta: 
Si se desea conceder aumentos al perso-
nal, déseles siu liacerles enajenar su digni-
dad. 
Esto es más decente.» 
«Dice Canalejas: «üe me han ofrecido 350 
obreros y 200 personas prác t i cas y técnica , 
en servicios ierrovianos para busl i tui i" 
huelguistas, y en caso rontranc, por perso-
nal previamente dispuesto para hacerse car-
go de los trenes á la hora n idn i 'i.i. 
También dijo el director de Obras públi-
cas que se cuenta con personal suficiente 
para evitar todas Jas consecuencias dc la 
hueljía, siendo cada día mayor el uúmere 
de personas que se ofrecen á prestar soi vi-
cio, entre ellas los aspirantes á in^enierot 
de Caminos, Canales y Puertas. 
Hablando oon V i l l a n u e v a . 
Dijo ayer n lañana el miuist io de Foniciif 
to á los periodistas que había comen/, i.l'» 
la huelga de los ferroviarios de íá CoiujM-
ñía de los ferrocarriles del Sur dc ¡Sajxriía, 
oon el más absoluto orden, sin registrorss 
n i n g ú n incidente desagradable. 
Eu Ja red catalana—añadió el Sr. V i l l i -
nueva—marclian los trenes con regularidad, 
circulando incluso los de mercancías , cuyu 
importante servicio se prociua ú todo trance 
se normalice. 
Además , Imanifestó el minis t ro que r«n 
muchas Jas felicitaciones que está recibien-
do el Gobierno por el alistamiento y movi-
lización de tropas. 
Comentando el Sr. Villanueva la preocu-
pación de algunos elementos obreros ante el 
temor de que mía vez abandonado el servi-
cio, no fuesen admitidos después de pasada 
la huelga .por Jas Compañías , dijo que de-
bían estar convencidos de ello, ¡mes ya ffe 
les había advertido que así habrí.» de ocu-
r r i r , y que si esta justa represalia no M 
cumpl ía , él dejaría de ser ministro el misni r 
d ía en qu/e las Empresas admitiesen de I M. 
vo á su servicio á un solo huelguista. Esta 
medida se adoptó en Francia é I ta l ia , y mu-
chos de los que se declararon en huelga per-
dieron sus puestos. 
Puedo asegurarles á ustedes qne hoy d ía , 
sin necesidad de los obreros dc las Compa-
ñías , tenemos personal suficiente para lleva» 
•sei vicio y medio del que se realiza en época* 
normales. 
I'ara probar la imjwsibilidad dc tratar con 
los ferroviarios—-continuó diciendo el aeaoí 
Villanueva,—les diré que en el momento en 
que vino de Barcelona un telegrama fijandi» 
tíifras concretas 'ptara el aumento de jornales, 
las Compañías se mostraron decididas O 
aceptarlas, y entonces los huelguistas rev-
lificaron y desautorizaron el anterior despa-
cho. Comprenderán ustedes' que así no b is 
posibilidad de tratar con nadie. España es el 
único país donde lo» huelguistas no tienea 
una representación con quien entenderse. 
Terminó diciendo el .Sr. Villanueva que 
le ha visitado una Comisión dc ingen.k-ivs 
de Caminos, Minas, Montes y ag rónomos , 
oTreciendo incondicional mente a l Gobieru » 
los servicios dc todos sus compañeros . 
C i r c u l a r da l S u p r e m o . 
Hoy publicará la Gaceta la circular dv I 1 
Fiscal ía del Tribunal Supremo relativa á bi.t 
confabulaciones de sahollage. 
L a s e g u n d a r e s e r v a . 
A ver tarde se circularon por el ministro 
de la Gucria las órdenes para cu impl i men-
tar el decreto llamando ú los ferroviarios de 
la segunda reserva. 
M a q u i n i s t a s m u n i c i p a l e s . 
El ministro de Fomento ha recibido una 
carta del alcalde manifestándole que pmd. ' 
contar con seis maquinistas municipales, de 
los 25 con que cuenta el Ayuntamiento. 
f j c a r á o t e r ds l a h u e l g a . 
El fiscal del Supremo Tribunal de Justicia 
ha dictado una circular definiendo 0 carác-
ter jur ídico de la huelga, la cual será renn-
tida á los fiscalcs.de las Audien.Mas, recor-
dándoles las penas consignadas cu el Código. 
V i s i t a n d o á L u q u e . 
Una Comisión dc retirados de Gnen t re-
sidentes en la primera región estuvo ayei 
t ude en el despacho del ministro de !;< 
Guerra, ofreciendo incondicionalmente sus 
- rvicios a l generál Luque. 
Este agradeció á los comisionados su oíre-
Hmiento. 
Sábado 5 de Octubre de I912L' D E B A T E 
Año I!.-Num. 338. 
L o s que s e o f r « o a n . 
SI geneial I.uquc ba recibido un expresi-
Vo telegrama de Valencia, en el cual los 
oficiales retirados de la región le manifieí jan 
que es tán , como siempre, al lado del (.o-
bicmo, en espera de poder -prestar sus ser-
viaios en bien de la unción. 
E l ministro ba recibido tambiérs o í r en -
mientos de los oficiales retirados de Madncl, 
que se expresan cu el mismo sentido que 
Jos de Valencia. 
HABLA BARBOSO 
E l ministro de la Gobernación recibió al 
medio día de ayer á los representantes le la 
Prensa, excusando al presidente, que no pudo 
^ o m e r u ó el Sr. Barroso por tnanifestav su 
ext rañeza ante la actitud en que se 1 ; colo^ 
n A a oarte de la Prensa al comentar la apu 
entusiasmo. 
L a huelga* 
Respeeto al estado de la buelga, dijo 
fior Parroso que las noticias que se rcubei 
son altamente contradictorias, B t l g ü ^ g d 
mayor pesimismo al optimismo m á s extrema-
do v viceversa. , 
fef Gobierno cree cpie ba pasado ya la 
ocasión de baldar, y puesto que ^ i t r o de 
..nos días iremos á las Cortes, en ellas, y á 
la faz del pa í s , discutiremos cuanto sea pre-
d Y he de hacer jusricia á la opinión d i -
ciendo que esfá animada de una buena volun-
tad verdaderamente admirable. 
Por lo demás , el Gobierno, que no es pa-
trono n i obrero, que no tiene ínteres en 10-
VoTcer á míos ni á otros, sino en obrar con 
insticia, ayudar ía cualquier solución que pu-
diera surgir, y que desea que surja. 
H A B L A C A N A L E J A S 
A las seis de la tarde recibió el Sr. Ca-
nalejas á los periodistas en el ministerio de 
la Gobernación. . . 
Comunicóles un accidente ferroviario ocu-
rrido en la estación de Alicante, y á con-
secuencia del cual han resultado muertas 
a0ScSnSOíosS'telegramas oficiales, el tren 
mixto de Andalucía , que llego á la esta-
ción de Alicante á las doce, se salto de los 
railes, y rompiendo los topes colocados al 
final de la vía, llegó á penetrar en el mis-
mo vest íbulo de la estación, rompiendo 
nn tabique y empotrándose en el despacho 
tle los billetes. -
Una de las víct imas fue la señori ta en-
cargada de la expeudición de los mismos. 
O f r e c i m i e n t o s . 
Manifestó el presidente que entre los 
ofrecimientos recibidos figuran los de mu-
chos oficiales del Ejérci to en si tuación de 
retiro y reserva. 
Un d « t e n l d o . 
También manifestó el Sr. Canalejas que 
ha sido detenido el autor de la agres ión 
realizada contra un tren en Arenys de Mar, 
de que damos cuenta en otro lugar de este 
n ú m e r o . . , " 
Al detenido se le aplicara la pena que 
haya lugar, con todo el rigor de la ley. 
E n A l m e r í a . 
E l personal de la l ínea del Sur, de A l -
m e r í a , ha comenzado ya la huelga. . 
De la estación salieron varios trenes con-
ducidos por personal no asociado. 
Asimismo anoebe se declaró en huelga el 
personal de la l ínea de Zaragoza á Santa 
María. _ , . 
P a r a í s o e n G o b e r n a o i o R . 
Don Basilio Para íso visitó ayer tarde en 
el ministerio de la Gobernación á los se-
ñores Canalejas y Barroso. 
Supónese que en la conferencia que t u -
vieron los tres citados señores bablanan 
del conflicto ferroviario. . 
No obstante, nada se sabe oficialmente, 
pues se guardó sobre el particular la m á s 
absoluta reserva. 
L o s l e r r o u x i s t a s y eS G o b i e r n o . 
E l presidente del Consejo de ministros 
ha recibido un mensaje firmado por Zurdo 
Olivares y otros elementos lerrouxistas, 
tpiienes ofrecen al Gobierno sus servicios. 
U n a c o n f e r e n c i a . 
Ayer tarde celebró una conferencia con 
los ferroviarios zaragozanos el presidente 
del Comité Nacional, Sr. Barrio. 
Este les aconsejó que no fuesen a la huel-
ga esta noelic y que aplacen la ejecución 
del paro basta el día 8. 
Los de Zaragoza contestaron á Barrio ex-
cttsándose de no seguir sus indicaciones. 
O p t i m i s m o s . 
A la caída de la tarde de ayer pudimos 
recoger algunas impresiones optimistas en 
sumo grado, que circulaban por los centros 
oficiales. . 
E l Gobierno creía por su parte dominado 
el conflicto, esperando que la huelga no 
l l egará á generalizarse. 
Hasta llegó á decirse que se marebaba 
r á p i d a m e n t e á una solución. 
Z u r d o O l i v a r e s , d imito . 
E l presidente de la sección de Madrid-
Norte de la Unión ferroviaria, compañero 
Zurdo Olivares, ha presentado la d imis ión 
de su cargo por no ser partidario de la 
huelga. 
L o a que t r a b a j a n . 
T.os interventores en ruta ó revisores que 
prestan servicio en la red del Norte ban de-
clarado que es tán dispuestos á permanecer 
en sus puestos. 
Créese que esta actitud será secundada 
por otros empleados. 
E l s e r v i c i o d a a o r r a e s . 
E l servicio de correos llegado ayer A Ma-
dr id lo hito con bastantes horas de retraso, 
e n t r a r l o en las estaciones después de su 
hora los correos de Badajoz, Sevilla y Za-
ragoza. , -
De Madrid salió una compañía del regi-
miento de Infantería de Wad-Ras, que mar-
chó en el mix to de Extremadura para Ciu-
dad Real, donde permanecerá mientras du-
ren las actuales circunstancias. 
O T R A V E Z B A R R O S O 
Hablando esta madrugada el Sr. Barroso 
de la huelga, dijo á los periodistas que á 
m á s del Real decreto llamando á hlas a los 
reclutas de la segunda reserva afectos al 
servicio de ferrocarriles, publ icará la Gaceta 
de hoy otro decreto reorganizando el bata-
llón de Ingenieros de ferrocarriles. 
E n vir tud del Real decreto, el bata l lón 
quedará convertido en regimiento y dotado 
l̂e ocho grandes compañías , correspondien-
tes á cada una de las ocbo regiones m i l i -
tares. 
Decía el Sr. Barroso que esta organiza-
ción cons t i tu i rá una base para una futura 
y m á s extensa reorganización. 
De Z a r a g o z a . 
E u Zaragoza—dijo el Sr. Barroso- se de-
c larará esta noebe la huelga. 
No tengo noticias del gobernador, y nada 
sé en concreto. 
Da B a r c e I o n a a 
Preguntado sobre el resultado de la cou^ 
lerenaa tenida por Ribalta con el goberna-
dor de Barcelona, manifestó el ministro de 
la Gobernación que n i aun noticia oficial 
tenía de esta conferencia. 
— A l menos—añadió Barroso,—el Sr. r o i -
tela nada me ha dicho, y he hablado con 
él esta tarde. 
S a i s de ten idos . 
Durante la m a ñ a n a de ayer, y por la Po* 
licía del distri to de la Latina y <le la Inspec-
ción de Atocha, fueron detenidos los obu--
ros buelguistas Antonio García Porcel, I.o-
u r,/o García Diego, Venancio Ramos Ve-
cino, Gumcisiudo de la Tone, Ismael Cue-
vas Mart ínez y Aurelio Mart ín Calvo, los 
cuatro primeros en la estación de Atocha y 
los otros cu la calle de Santa Isabel. 
I^a detención obedece, segán el parte da-
do por los policías, á haberles encontrado 
con pasquines) excitando 'á sus compañeros 
á continuar en la actitud de huelga. 
I.os seis fueron puestos á disposición del 
magistrado Sr. T r i l l o , nombrando juez es-
pecial, para incoar cuantos procesos emanen 
de la actual huelga. 
l isia madrugada continuaban aun en los 
cnlabozos del Juzgado de guardia. 
Otro dotenide por c o a c c i ó n . 
A instancias de Francisco Garda Díaz, 
fué detenido y llevado á la Comisaría del 
distr i to de Buenavista, por el guardia de 
Seguridad n ú m . 530, el obrero Valen t ín 
Diez Niño, el cual amenazó é insu l tó á su 
compañero García Díaz por 110 querer aban-
donar el trabajo ni hacer causa común con 
los compañeios huelguistas. 
Denunciante y denunciado son obreros 
del taller que está instalado en la calle de 
Mantuano, n ú m . 9, propiedad de Cir i lo 
Majado. 
Valent ín Diez, que no negó ante el co-
misario la coacción que ejerció sobre su 
compañero , pasó al Juzgado de guardia. 
S e r v i o l a d a t r a n s a en l a l í n e a de M a -
d r i d á Z a r a g o z a . 
En consecuencia de las anormales circuns-
tancias que se atraviesan, el servicio de tre-
nes de viajeros que se pres tará en la l ínea de 
Madrid á Zaragoza, desde boy 5 del actual, 
será el siguiente: 
En toda la longitud de la l ínea se efectuará 
un tren, que sa ldrá de Madrid á las ocho y 
cuarenta y cinco de la mañana , para llegar á 
Zaragoza á las siete y cincuenta de la noebe. 
De Zaragoza se sa ldrá á las nueve y veinte 
de la m a ñ a n a , para llegar á Madrid á las 
ocbo y veinte de la noche. 
Entre Madrid y Guadalajara se efectuarán 
los trenes que salen de Madrid á laá nueve 
y cinco de la m a ñ a n a v á las cuatro y quince 
de la tarde, los d ías laborables, y á las ocbo y 
treinta de la noche, los días festivos, y los 
trenes que salen de Guadalajara á las siete 
y treinta y cinco de la m a ñ a n a y á las seis 
y veinte de la tarde. 
Admi t i r án también viajeros, como basta 
aqu í , entre Sigüenza y Madridj el tren que 
sale de Sigüenza á las seis de la m a ñ a n a y 
llega á Madrid á las dos y veinte de la 
tarde, y el que sale de Madrid á la una y 
veinte de la tarde y llega á S igüenza á las 
ocbo y veinticinco de la noebe; el tren que 
sale de Baides á las nueve y cuarenta y c in-
co de la noche y llega á Vallecas á las cuatro 
y trece de la madrugada, y el tren que sale 
de Sigüenza á las cinco y veinticinco de la 
madrugada y llega á Arcos á las ocho y diez 
de la m a ñ a n a . 
L a r e u n i ó n de C o r t e s . 
Ea Gaceta de ayer publica el siguiente 
Real decreto: 
«Usando de la prerrogativa que me corres-
ponde con arreglo al art. 32 de la Constitu-
ción de la Monarquía , y de acuerdo con el 
parecer de mi Consejo de ministros. 
Vengo en disponer que se reúnan las Cor-
tes el día 14 del presente mes de Octubre, 
para continuar las sesiones suspendidas por 
m i deoreto de 4 de Julio ú l t imo . 
Dado en Palacio á tres de Octubre de m i l 
novecientos doce.—Alfonso. 
E l presidente del Consejo de ministros, 
José Cauali-jas.» 
EN LA CASA DEL PUEBLO 
C o n f e r e n o i a o y c a b i l d e o s . 
Por la tarde y por la noche celebraron 
reuniones secretas los maquinistas francos 
de servicio para recibir instrucciones. 
Hab ía un descontento general, por cono-
cerse el resultado de la conferencia que Ba-
rr io celebró con Zaragoza, y que no es otro 
que la negativa de los ferroviarios de Ma-
dr id , Zaragoza, Alicante á aplazar la huel-
ga hasta el día 8, como había ordenado el 
Comité Central. 
C£»mo se ve, la autoridad de dicho Co-
mi té va siendo nula para los ferroviarios 
de Barcelona, Alicante y Aragón , que han 
obrado de motu proprio, sin reconocer n i 
presidente n i vocales. 
La contestación de los de M . Z. A . ha 
sido la de que no podían aplazar la huel-
ga, y que á las doce en punto de la noche 
se declaraban en huelga, como, en efecto, 
lo hicieron. 
Los del Norte parece que se niegan á se-
cundar la huelga, y se susurraba que con 
este motivo habían ocurrido incidentes de 
importancia. 
Los jefes del movimiento, al ser interro-
gados por los huelguistas, se l imitaban á 
aarlés án imos , aunque muy déb i lmente , te-
merosos sin duda de que en Madrid tampo-
co sean obedecidos. 
Decíase asimismo que ayer hab ían sido 
despedidos algunos empicados de las esta-
ciones del Mediodía y Norte por encontrar-
les leyendo los pasquines que anteanoche 
se fijaron en Madrid con profusión. 
Afirmábase también que, á pesar de la 
incorjxmición, i rán á la huelga todos los 
comprendidos en las reservas. 
Los incorporados, que en gran n ú m e r o 
estuvieron en la Casa del Pueblo, llevaban 
en el bolsillo el brazal rojo que se les ha 
concedido como distintivo. 
A las doce en punto de la noche el Co-
mi té Nacional ferroviario abandonó la Casa 
del Pueblo. 
(TELKGRAMA OFICIAL) 
M a q u i n i s t a agred ido . 
BARCELONA 4. 1. 
Gobernador á ministro: 
Capi tán Guardia c iv i l de servicio en Are-
nys de Mar me comunica lo siguiente: 
A l pasar tren 147, correo empalme, por 
túnel Batana, desde interior mismo han 
arrojado al maquinista piedra, golpeándo-
le levemente en un dedo. Maquinista ordena-
do salida fuerza estaciones que comprende 
Calella y San Paul, y me detengo en mar-
cha para capturar autores. 
mmm de mwm 
POR TEI.ÍGRAVO 
E » B A R C E L O N A 
R o g r e a o d a R i b a l t a . 
BARCELONA 4. 10,20. 
Ha regresado de Zaragoza y otros pun-
tos el jefe del movimiento huelguista, R i -
balta, quien dió cuenta á los ferroviarios 
del entusiasmo por la huelga que existe en 
toda la l ínea que ha recorrido. 
Ribalta y los demás miembros del Comi-
té han celebrado una conferencia con el se-
ñor Pór te la , después de la cual hablaron 
con los vSrcs. Sedó y Calvet. 
M a n i f l a s t a do la A c o i é n S o c i a l P o p u l a r 
BARCELONA 4. 20. 
La Acción Social Popular ha publicado 
un manifiesto considerando que, lejos de 
favorecer á los intereses de las clases tra-
bajadoras la huelga general ferroviaria, les 
compromete gravemente, por hallarse al 
frente del movimiento, que no es profesio-
nal, sino polít ico, ciertos orgauisinos inter-
nacionales de la acción 'sindicalista. Tam-
bicn llama la atención á los asociados para 
que se opongan á los manejos de los ene-
migos de la Religión y de la Patria, verda-
deros intereses de los trabajadores. 
Movimiento do troneq . 
BARCELONA ^. 20^5. 
L n la estaciqu del Norte, la salida de los 
trenes se verifica sin novedad. Ha aumen-
tado el tráfico en ambas l íneas , saliendo 
muchís imos viajeros. 
Nota o f i c i o s a d a l a M . Z . A. 
BARCELONA 4. 20,50. 
La Compañía de M . Z. A . ha facilitado 
una nota oficiosa, de cuyo contenido se des-
prende que será fácil llegar á una inteligen-
cia sobre las bases presentadas por los oore-
ros si éstos las aprueban en la Asamblea 
de mafiana. 
R e u n i ó n e n e l G o b i e r n o c i v i l . 
BARCELONA 4. 21. 
A las once de la mafiana se reunieron en 
el l iohicrno c iv i l los Sres. Pórtela , Sedó y 
Calvet con la Comisión de la huelga, en la 
que figuraba Ribalta. que llegó de madru-
gada. A la una y inedia te rminó la reunión , 
que se l imitó á un cambio de impresiones. 
H u o l g u i s t a s que s e p r e s e n t e n . T r e n e s 
cjue c i r c u l a n . P a s e o a m i l i t a r e s , 
BARCELONA 4. 21,15. 
E l jefe de los interventores del Estado ha 
consultado á la Compañía sobre la admi-
sión de huelguista* que se han presentado, 
contestándosele afirmativamente. 
Hoy han snlido cinco trenes de mercan-
cías para el l i toral , Francia, Lér ida , Vieh 
y Martorell . 
Los Cuerpos de la guarnic ión es tán com-
pletos de plazas. E l servicio de vigilancia 
en las l íneas lo prestan las fuerzas llegadas 
de otras regiones. 
La guarnic ión de Barcelona practica dia-
riamente, por batallones, paseos militares 
por el interior de la población. 
I n s t r u e o i e n e s á l o s f e r r o v i a r i o s . 
BARCELONA 4. 22. 
Hoy dióso publicidad á las instrucciones 
que los ferroviarios envían á todos sus com-
pañeros para que las realicen con toda pun-
tualidad y las cumplan estrictamente. 
Dichas, instrucciones son las siguientes: 
1. a E l paro empezará después de las dos 
del día 6. 
2. a En dicho día y hora todos los trenes 
de mercancías .se para l izarán , y los que se 
encuentren eu marcha lo harán en la estación 
inmediata. 
3. * Los trenes de viajeros no c i rcu larán 
á part ir de dicha fecha y hora. 
4. * Los trenes de viajeros que hubiesen 
salido antes de la hora y día señalados para 
verificar el paro, con t inuarán hasta su des-
tino. 
5. * Los agentes de trenes de mercancías 
aprovecharán los ú l t imos trenes para regre-
sar á su residencia. 
6. a Los agentes deberán avisar para efec-
tuar su regreso al personal de todo el ser-
vicio. 
7. a E l personal de los trenes de viajeros 
hará las entregas de los cruces para abreviar 
el regreso á su residencia respectiva. 
S.a _ E l personal en t regará á sus respecti-
vos jefes todo el metál ico, valores, docu-
mentación y cuantos efectos fuesen de per-
tenencia de la Compañía . 
Si por cualquier circunstancia no pudiese 
efectuarse en la forma dicha, lo ha rán á la 
autoridad correspondiente. 
A p o y a n d o ¿ i o s h u o l g u i s t a s . 
BARCELONA 4. 22,15. 
Varios delegados de Sociedades obreras de 
Tarrasa, Sabadell y Manresa, reuniéronse 
ayer en el Centro obrero de la calle de Po-
niente. 
En dicha reunión . acordaron apoyar moral 
y materialmente á los huelguistas ferrovia-
rios. 
E s t á n dispuestos á que la huelga sea ge-
neral. 
Un a v i s o opor tuno . 
BARCELONA 4. 23. 
Los ferroviarios comprendidos en el úl t i -
mo decreto han recibido las papeletas de con-
centración, previniéndoseles que se rán decla-
rados desertores si no se presentan el d í a 6. 
V a r i a s n o t i c i a s . 
BARCELONA 4. 23,10. 
E l gobernador ha conferenciado esta tarde 
con el alcalde acerca del abastecimiento de 
bus carnes. Hasta ahora llegan con regulari-
dad los vagones conduciendo ganado. La pla-
za está abastecida. Todos los vagones que lle-
gan ahora con ganado quedan depositados en 
la estación, haciéndose con gran dificultad el 
traslado de la estación al mercado. E l gober-
nador ha conferenciado con la Compañ ía de 
M . Z. A . acerca del asunto. 
Se han ofrecido al gobernador la L iga de 
Defensa de la Industria y del Comercio, Jun-
ta Asociación San Isidro, Sociedad de A m i -
gos del Pa ís y otras entidades, para si se 
les cree necesarios sus serviciou en caso de 
huelga. 
E l gobernador conferenció esta tarde va-
rias veces con algunos prohombres polí t i-
cos catalanes. También dijo que conferen-
ció con el Gobierno. Añadió el Sr. Pór te la 
que espera que las Compañías acepten las 
primeras bases de arreglo, y que los ferro-
viarios se hallaban reunidos toda la tarde 
para tratar de ello. Manifestó, a d e m á s , que 
había conferenciado extensamente con los 
subdirectores de las Compañías , Sres. Car-
denal y Coder. Te rminó diciendo que á me-
dia noche facilitaría á la Prensa importantes 
noticias. 
Entre las estaciones de San Poli y Calella 
ha sido apedreado un tren, sin m á s conse-
cuencias cjue algunas aver ías en los coches. 
La Benemér i t i ñusca á los autores. 
vSe ha abierto una información para conocer 
á los herederos del soldado Francisco Fran-
co, arrollado por un tren en Caldas, para en-
tregarles 5.000 pesetas que la Compañía de 
M . Z. A . ha destinado para ellos y que puso 
á disposición del ministro de la Guerra. 
Algunos generales en s i tuación de cuartel 
y varios jefes y oficiales retirados se han 
presentado al cap i t án general, ofreciéndole 
sus servicios. 
Un batal lón de Estella ha marchado esta 
tarde á cubrir la l ínea de Clot á Gerona. 
E l concejal lerrouxista Lladó y una Comi-
sión del partido visitaron al alcalde, pidién-
dole la banda municipal para una novillada 
que los huelguistas ferroviarios iban á cele-
brar. E l alcalde no pudo acceder, porque la 
autorización la tenía que dar el Municipio 
en sesión. 
Han comenzado á incorporarse á filas los 
individuos pertenecientes a la primera reser-
va. Mañana empezarán los de la segunda re-
serva. 
A pesar de estar comprendido Ribalta en 
és ta , dice un periódico de la noche que és te 
no está comprendido, porque ha servido 
como voluntario. 
L a s f u e r z a s v i v a s . E l C o m i t é de 
h u o l g a s . 
BARCELONA 4. 23,45. 
En el Centro Industrial se han reunido la« 
fuerzas vivas de la industria y del comercio 
para acordar la defensa de sus intereses en 
caso de plantearse la huelga general ferro-
viaria. Se acordó que tan pronto como se 
declare en Vizcaya, la directiva se consti-
tu i rá en sesión permanente para atender á las 
indicaciones que se la hagan en defensa de 
los intereses de la industria y el comercio, 
adoptando las medidas que exijan las cir-
cunstancias. 
Los reservistas ferroviarios deben efectuar 
su éoncentrnción el día 6. En caso contra-
rio, se les declarará desertore». 
E l Comité de la huelga tropieza con dif i -
cultades pecuniarias para atender los antici-
pas que solicitas lo<s huelguistas. Antes de 
marchar Ribalta se rumoreaba que el d ía 30 
del pasado tendría cien m i l pesetas, s in de-
cir la procedencia de las mismas; pero tal 
cosa parece incierta, por contarse sólo con 
p i q u i ñ a s cantidades. 
Pórtela promet ió al Comité de la Inulga 
comunicarle esta tarde la contestación de la 
Compañía á sus úl t imas bases, t a Asamblea 
sólo se celebrará en caso de que se reciba 
esta coutestacióiv 
Q t r a s n o t i c i a s . 
BARCELONA 4. 
E u el llamamiento de la segunoa reser-
va se hallan incluidos los Sres. Polo y R i -
pol l , secretario y tesorero, respteuvaim 11-
te, de la Junta directiva de los ferrovia-
rios. 
Se ha celebrado una importante reunión 
de delegados en el Centro obrero con asis-
tencia de numerosas repicsentaciones i n -
dustriales de la provincia. Se acordó adhe-
rirsr Incondicionalmente á los ferroviarios. 
Los ferroviarios han recibido la adhesión 
de las logias masónicas . 
Ha sido denunciado nuevamente F,l Pro-
greso por varios art ículos referentes á la 
buelga. • , , 
En los Centros radicales se reun i rán 3 
ú l t ima hora los socios para acordar lo perti-
nente para el sostenimiento de las familias 
de los huelguistas. 
Cada vez aumenta de un modo ostensible 
la desconfianza sobre el éx i to de la huelga. 
En cambio, en los Centros ferroviarios se 
nota la persistencia en continuarla y en evi-
tar toda solución. 
Los trenes que salen de la estación son 
escasos. 
E l perjuicio que el actual estado de cosas 
causa á Barcelona es enorme. 
EN SABADELL 
P r e v i n i é n d o s e . I n e x a c t i t u d e s de l a 
P r e n s a f r a n c e s a . T c l s y r a m a á 
C a n a l e j a s * 
SARAKELL 4- JS. 
E l presidente del gremio de fabricantes, 
en previsión de que se declare la buelga 
general, ha conseguido una gran provisión 
de carbón para evitar el paro forzoso de 
las fábricas. 
Son completamente inexactas las noticias 
que publican algunos periódicos franceses 
sobre supuestos desórdenes ocurridos en es-
ta ciudad. 
Varias entidades económicas han telegra-
fiado nuevamente al .Sr. Canalejas encare-
ciendo la necesidad de evitar la huelga ge-
neral de ferroviarios, por los enormes per-
juicios que i r rogar ía á la industria y al co-
mercio. 
EN MANRESA 
T r e n de m e r c a n c í a s . C o m i s i ó n de f a -
r r o v l a r i o a . 
MANRESA 4. 20,10. 
Ha llegado un tren de mercancías , condu-
ciendo algodón, aliviando algo la si tuación de 
las fábricas. 
Mañana marchará á Barcelona una Co-
misión de ferroviarios de la Compañía do 
Manresa á Berga para presentar al director 
las bases. 
Han pasado con dirección á Zaragoza cua-
t ro maquinlEtas de la dotación del Pclayo. 
EN GERONA 
L a s i t u a c i ó n . U n a i n s c r i p c i ó n . L a 
huelga . 
GERONA 4. 21. 
La si tuación de la huelga es la misma que 
en días anteriores. Los ferroviarios se dedi-
can á divertirse, efectuando jiras á los pue-
blos y santuarios p róx imos . 
Procedentes de Barcelona han llegado ocho 
maquinistas. , , 
Bn Figuc-ras se ha abierto una suscr ipción 
en favor de los huelguistas, recaudándose 
250 pesetas en menos de dos horas. 
Esta noche abandonarán á las doce el tra-
bajo todos los obreros de las l íneas de Olot, 
Pa lamós , Flassá y San Ecliú de Guixo l , por 
terminar á dicha hora el plazo de declaración 
de huelga. 
EN ZARAGOZA 
Ult imando tfotallee. P e r j u i c i o s p a r a 8a 
p o b l a c i ó n . G e s t i o n e s . 
ZARAGOZA 4. 23,50. 
En todas las estaciones se u l t iman los de-
talles para prevenir las consecuencias del 
paro. I/OS reservistas movilizados han cobra-
do los haberes correspondientes á los d ías 3 
y 4. La Guardia c i v i l se ha encargado de la 
vigilancia de las estaciones. 
Se ha celebrado una Asamblea de las fuer-
zas vivas de la capital, bajo la presidencia 
del alcalde, quien expuso las grandes que-
brantos que sufrirán la industria y el comer-
cio este año , por coincidir la hiielga de los 
ferroviarios con las fiestas del Pilar. 
E l representante de la Cámara de Comer-
cio dió cuenta de las gestiones realizadas y 
del viaje del Sr. Paraíso á Madrid para con-
tinuarlas. 
Después de hablar el representante obrero 
y de discutirse varias proposiciones, se acor-
dó que el alcalde gestione con urgencia de 
Compañías y ferroviarios una solución al 
conflicto en la parte que afecta á Aragón y 
durante el tiempo de las fiestas. 
L o s del Horto a p l a z a n l a l iua lea . L o s 
o t r o s , n o . 
ZARAGOZA 5. 1. 
Ahora mismo acaba de celebrarse la Asam-
blea de ferroviarios, en la que trataron del 
aplazamiento de la huelga. 
Los obreros de la línea del Norte, después 
de animada discusión, acordaron aplazarla 
hasta el día 8, y los de M . Z. A . empezar la 
huelga en seguida. 
La Compañía de Car iñena ha concedido 
á sus obreros lo que pedían , desistiendo és tos 
de la huelga. 
Ha producido excelente efecto el aplaza-
miento de la huelga de los del Norte y la so-
lución de la de Car iñena . 
M ó s n o t i c i a s . 
ZARAGOZA 5. 1,12. 
Los retirados de Guerra se han presentado 
al cap i tán general, ofreciéndole sus servi-
cios. 
E l alcalde, de acuerdo con el Ayuntamien-
to, ha marchado en correo para Madrid . 
Son muchos los reservistas que se han 
puesto enfermos de repente. Los médicos re-
corren los domicilios para cerciorarse de la 
verdad. 
E l capi tán general ha citado para m a ñ a n a 
á las ocho y media á todos los ferroviarios 
reservistas, en la estación del Sepulcro. 
Todo el día de hoy se ha trabajado, en 
confeccionar una relación de los ferroviarios 
reservistas, expresando los servicios que 
prestaban á las Compañías . 
El Ayuntamiento ha cedido cinco m i l pese-
tas á los ferroviarios, y acordó ver con agra-
do su actual conducta. 
L o s h u e l g u i s t a a y e l g o b e r n a d o r . 
ZARAGOZA 5. 2. 
Una Comisión de ferroviarios ha visitado 
ol gobernador, enterándole del acuerdo que 
habían tomado de aplazar la huelga. E l go-
bernador les ins is t ió que debían aplazar la 
huelga hasta la fecha que el Comité les hab ía 
señalado. Los ferroviarios se opusieron, por 
la dificultad de comunicación para poner el 
acuerdo en conocimiento de los compañeros 
de la l ínea. 
E l gobernador les ofreció trenes especiales 
para recorrer la l ínea y comunicar el^ apio» 
/.amiento. Le contestaron que lo t r a ta r í an en 
una nueva reunión que celebrarán por la ma-
ñana á las nueve. 
C o m i e n x a l a h u e l g a . 
ZARAGOZA 5. 2,10. 
A l sonar la primera campanada de las 
doce abandonaron sus' puestos todos los 
obreros, incautándose los soldados de la ta-
quil la. El orden fué absolutof También se 
ret iró el personal reservista, cjue v o l v í a a. 
la estación á las ocho y medio, hora que 
les ha citado el capi tán general. 
EN V A L E N C I A 
I n c o r p o r a c i ó n A filas. C c n v o c e t a r i a . 
VAI.KNCIA 4 .-I9-
Con entera normalidad se realiza bi con-
centración de reservistas en el cuartel del 
Refugio. 
Por la l ínea del Norte Aragón llegaron 
unos 60. . , • 1 
Les presidentes de lo.4 gremios han sido 
convocados por el alcalde para acordar WS 
medidas que garanticen las subsistencias 
en caso de paro general. 
EN MURCIA 
Ofreoimientos . ¿ D ó n d e q u a t í a r á n l a s 
m á q u h i a e ? L o a d a p e n d i e n t e s de 
f a r m a c i a s . F 'rewlnjondo. 
M i . i a i A 4. 24. 
Varios particulares y muchos agentes de 
Seguridad se han ofrecido al gobernador para 
en el caso de que estille la huelga. 
El presidente de los ferroviarios, Fraiu is-
co Harreda, ha visitado al gobernador, rogán-
dole transuiita al r.obierno bi protesta del 
Comité contra el llainamiento de sus compa-
ñeros reservistas; cu cambio, ofrécele la co-
operación de todos para el servicio oficial, 
puesto que ellos 110 van contra el GobktBO 
sino contra las Compañías . 
Los ferroviarios se reunieron en Junta ge-
neral á las nueve de la noche, en el Centro, 
discut iéndose dónde dejarán las máqu inas 
( liando suene la hora en que expira el plazo 
de anuncio de la huelga, acordándose por 
mayoría entregarlas á bis autoridades en las 
estaciones p róx imas á donde lleguen á las 
doce de la noche del d ía 8. T e r m i n ó la re-
unión vitoreándose á Ca ta luña y á la Unión 
ferroviaria. 
En el mismo local se reunieron los depen-
dientes de farmacia, acordando exig i r á sus 
jefes cieiren los domingos, dejando abiertas 
sólo tres farmacias. Se cree que los jefes no 
acep ta rán , por considerar inhumana la peti-
ción. 
Para la inspección é in tervención del ser-
vicio ferroviario llegó el ingeniero D . Lu i s 
Montiel , que inmediatamente conferenció con 
las autoridades, acordando las medidas que 
adop ta rán en previsión de la huelga. Mar-
chó después á Aguilas para inspeccionar la 
línea de Lo rea á Paeza. 
EN ALMERIA 
L a h u t l g a e s ya u n hecho . 
Al.MF.RÍA 4. 13. 
La huelga ferroviaria estalló hoy. 
j^a Beneméri ta y la Policía custodian las 
avenidas que conducen á la es tación, á fin de 
evitar se ejerzan coacciones. 
Quedó prohibida á los curiosos la entrada 
al andén . 
Varios soldados custodian el edificio de la 
Compañía . Ejércese una vigilancia estrechí-
sima. 
Kl ingeniero Sr. Sauz salió conduciendo el 
tren correo, que lleva treinta minutos de re-
traso. A sus órdenes van tres fogoneros de la 
Marina de guerra. 
Se ha encargado del servicio de estación 
el jefe del movimiento, siendo él quien dió 
la salida al tren. 
Han marchado tres oficiales de Telégrafos 
con aparato de campaña , á encargarse de la 
estación de Moreda. 
La estación está custodiada por 40 solda-
das, dos sargentos, cuatro cabos, dos tenien-
tes, un capi tán y a d e m á s fuer/as de Cara-
bineros. 
E l tren salió con pocos viajeros, la mayo-
ría de los cuales son fuerzas y personas que 
se encargarán del servicio abandonado. 
Totalmente está paralizado el tráfico. Nu-
merosos comerciantes hacen reclamaciones, 
por no habérseles entregado las mercancías 
abonadas. 
Las factorías están cerradas, excepto la 
principal, que está servida por «esquirols». 
Los peones camineros, por orden de la sec-
ción de Obras públ icas , han sido destina-
dos á cuidar de las l íneas . 
Los empleados que secunden la huelga 
serán declarados cesantes. 
E l correo descendente créese que no llega-
rá á Almer ía hasta las dos de la madrugada. 
EN HUELVA 
P a t r o n o s y h u e l g u i s t a s » 
HUELVA 4. 22,10. 
Los representantes y directores de las Em-
presas ferroviarias se han reunido en el des-
pacho del gobernador. 
vSe han concentrado las fuerzas de la Be-
nemér i ta . 
Acaban de llegar fuerzas del regimiento de 
Ceuta. 
Reina agi tación entre los ferroviarios. 
01 Güéri 
L a m e n t a o í o n e s do l c o m e r c i o . 
GIJÓN 4. 21,15. 
Aumenta la intranquil idad producida por 
el conflicto ferroviario. 
El comercio se queja de que el servicio de 
Correos se hace con much í s imo retraso. 
Cont inúa la concentración de fuerzas. Los 
soldados, armados, pasean por las calles de 
la población. 
EN BILBAO 
B a n d o de l g o b e r n a d o r . 
BILBAO 4. 19,40. 
- Se ha fijado en la capital y pueblos de la 
provincia un bando del gobernador repro-
duciendo los ar t ículos 16 al 25 de la ley 
• de Policía de ferrocarriles. 
Ha empezado la filiación de ferroviarios 
sujetos al servicio mi l i ta r , siéndoles colo-
cados los brazaletes con los colores nacio-
nales. 
M e d i d a s d a p r a c a u c i é i t . 
BILBAO 4. 18. 
E n el Centro Industr ial se ban reunido las 
fuerzas vivas de la industria y comercio de 
esta ciudod para tratar de las medidas que 
deberán adoptarse para defender .los intere-
ses generales al plantearse la huelga general 
ferroviaria. 
Se acordó que tan pronto como se empiece 
la huelga se constituya una Junta directiva 
que, en sesión pennanente, adopte las me-
didas que exijan las circunstancias. 
Han llegado ya gran número de ferrovia-
rios reservistas. Llevan como dis t in t ivo un 
braralete rojo. 
E N S A N S E B A S T I Á N 
O l l a i a l e a de l E j é r s i t o . 
SAN SCBASTIAN 4. 12,20. 
Varios oficiales de los regimientos de es-
ta guarnic ión han recibido la orden de sa-
lir para diversos puntos con objeto de to-
mar el mando de los ferroviarios huelguis-
tas sujetos al servicio mi l i ta r . 
Dícese que los comerciantes propónense 
aprovecharse de la huelga para encarecer 
el precio de los ar t ícu los . 
La opinión protesta de esta medida, que 
no está jus t i í icada. 
E N L A C O R U f i A 
F i j a n d o u n b a n d o . 
CORUÑA 4. 20. 
Hoy han salido varias parejas del Cuerpo 
de Seguridad para fijar el bando en toda* 
las estaciones de la provincia, recordando la 
responsíibilidad en que incurren quienes 
atentcn contra el material fijo y móvil de 
los caminos de hierro. 
R e s e r v i s t a s c a t a l a n e s . P r e o a u c i o n e a 
CORURA 4. 22. 
Entre los reservistas aquí reconecntradoa, 
muchos son ferroviarios catalanes de los do-
clarados en huelga. 
vSe han reunido la Cámafn de Comercio, el 
Sindicato y ' ' l Cámara Agrícola y el Conse-
jo p iovi iu ia l de Fomento, acordando nom-
brar una Comisión oampuestñ del comisorio 
regio de Fomento y it>.̂  presidentes de LÜJ 
Cánmras , para in;c, ^L .1, aculo euu el alcal-
de, practiquen tfestúmes para atender del 
mejor modo posible las dificultades que eruir 
rá la huelga ferroviari 1. 
L o s m a q u i n i s t a s do l a s i sasquarosr 
C (1 Kl N A 4. ii^Q, 
Aumenta el número de m;iquinist;is dc. ^ 
vflfoores pesqúéw>9 que hacen pr&cticaa c r Lía 
!< Smotoras oet tren, con objeto de conduein 
pescado en los trenos de mercancías cuandd 
estille la huelga. 
Entre loa du^iios de buques se establecerá 
una absoluta solidaridad, desapareciendo la 
eompeteiu-ia que hoy tienen. 
El huyes sa ldrán fucrzxs del Ejército y 
de la Guardia c iv i l para custodiar las linca» 
ha U el l imite de la provincia. 
EN ORENSE 
Un b a n d o . 
ÜKKNSK 4. 13,30. 
K l gobernador c iv i l de la provincia ha 
dictado un bando, que se fijó en los sitios 
públicos, recordando á todos los alcaldes 
el exacto cumplimiento de los preceptos de 
la ley de Policía de ferrocarriles. 
E l bando fué comunicado á las correspon-
dientes autoridades locales. Además , se ha 
enviado también á los alcaldes y Corpora-
siones una circular inv i tándoles á auxiliar 
el movimiento y servicio de trenes. 
EN OVBEDO 
F a c i l i t a n d o e l t r a n a p o r l e de m e r -
c a u c i a a . 
OVIKDO 4. l ó . 
F l gobernador ha recibido telegramas de 
l o alcaldes de la provincia, en que dan cuen-
ta de haberse organizado cuadrillas de obre-
ros que realizan el servicio de transporte do 
mercancías á las esticione-. 
A s s g u r . n d o l a s s u b s i s t e n c i a s . 
OVIKDO 4. 19,15. 
Algunos industriales han manifestado al 
gobernador que faltará pronto el carbón. 
Aquél telegrafió inmediatamente á la Direc-
ción de la Compañía del Norte para que au-
mente el material móvi l . Se han organizado, 
en consecuencia, dos trenes m á s . 
P O L I T I C A 
EL CONDE DE ROMANONES 
E l conde de Romanones se encuentra muy 
mejorado de la afección que viene pade-
ciendo. 
MORET NO PRESIDE 
E l .Sr. Moret no presidirá la velada parla-
mentaria que so celebrará en Cádiz. Lo sus-
t i tu i rá el ministro de ( i rada y Justicia. 
FIRMA DE FOMENTO 
Ayer ha firmado S. M . los Reales decreto^ 
siguientes: 
Concediendo la gran cruz de la Orden ci-
v i l del Mérito Agrícola á D . Carlos Sarthou 
Francech. 
—Idem i d . nombrando comendador de nú-
mero de la misma Orden á D . José Díaz H i -
dalgo, y comendador ordinario á D . Fortu-
nato Zabal Hallesleros. 
—Idem i d . caballoro de la citada Orden á 
D . Juan Astir ia y La r rañnga . 
—Idem! reorganizando el Centro de Co-
mercio exterior y expans ión comercial. 
— . — ^ B ^ - » • — a — — — 
D E L A C A S A R E A L 
Los Reyes pasearon ayer por la Casa de 
Campo. 
— E l Infantito Don Alfonso, hijo de la 
Princesa de Asturias, tomó ayer tarde (\ 
té en I'alacio, en un ión de su augusta abue-
la la Reina Doña Cristina. 
—Ayer cumplimentaron á los Reyes la 
duquesa de Santoña , la marquesa de la 
Mesa de Asta y el ayudante del Infante 
Don Fernando, cap i t án Pulido.-
—La Reina Cristina pasó la m a ñ a n a de 
ayer en el palacio de la Cuesta de la Veg 1. 
—S. M . el Rey ha dirigido un telegrama 
al .Sr. Montero Ríos , con motivo de celebrar 
sus bodas de oro. 
T E A T R O L A R f t 
T e m p o r a d a 1912-1913. 
Lista de la compañía, por orden alfabético, 
Director de esecua, D . Francisco Palanca. 
Actrices: Alba, Lepcadia; Alverá , V i r g i -
n ia ; Párcena , Catalina; Escudero, Carmen; 
Fernández , María Luisa ; Fernández, Már ia 
del Rosario; Garcés, Isabel B . ; Gómez, Mag-
dalena ; Illescas, Eugenia M . ; Latorre, Mer-
cedes; Moneró, María Luisa ; Moya, Dolores; 
Pardo, Mercales; Pino, Joaquina; R o d r í g u e i 
Herrero, María del Carmen; Seco, Carme-n. 
Actores: Arcos, Rafael; Barraycca, Fran-
cisco; Carrere, Ramiro; Collado, Mnnuc l ; 
Diego, Luis de; Isbert, José ; Manrique, t t d S ; 
Mora, J a s é ; Mora, Salvador; Palancsi, Fran-
cisco; Peña , L u i s ; Pérez Indarte, Antonio ; 
Tordesillas, J e s ú s ; Vargas, Ricardo; Zara-
goza no, Eduardo. 
Apuntadores: Cabeza, An ton io ; Catalán, 
Francisco; Girón, Manuel. Mueblista y atre/.-
zista, viuda é hijos de Vázquez. Peluquero, 
Ju l ián Ruiz. Maquinista, Antonio lu ían te . 
Electricista, Je rón imo Yagüe. Sas ter ía , J. V i -
la. Pintores escenógra ías : Alós, Amcrós y 
Planeas y Mart ínez Garí . Director del sexte-
to, José Moreno Ballesteros. Representante 
de la empresa, T o m á s Rodr íguez Alcuza. Con-
tador, Santos G. T r i l l o . 
La inaugurac ión de la temporada se cele-
bra rá el día 12 de Octubre. Todos los díafl 
que no sean festivos se dará una sección 
"vennouth á las seis y media de la tarde. E l 
espectáculo será por secciones. 
Para su estreno en la presente temporada, 
han ofrecido obras los autores siguientes: 
Miguel Ramos Carr ión, Jacinto Benavente, 
Serafín y Joaquín Alvarcz Quintero, Gregorio 
Mart ínez Sierra, Manuel Linares Rivas, An-
tonio Paso, Joaquín Abat i , Enrique I^ópez 
Mar ín , Sinesio Delgado, Antonio Casero, 
Alejandro Larrubicra, Antonio y Jasé Ra-
mas Mar t ín , Mariano Barranco, Ricardo J. Ca-
tarineu, Javier Cabello, Adelardo Fernández 
Arias, Antonio Sotillo, José Francés , Ra-
món Asensio Más, Federico Leal, Pedro Ma-
ta, E m i l i o J. Revenga, E . Cánovas , F. Pine-
do y Ricardo Bennudez. 
Se abre un abono á diario por series da 
30 funciones, con la bonificación del 20 pot 
100 sobre el precio ordinario de cuatro sec-
ciones sencillas. Los abonados á diario dis-
{rularán gratis sus localidades con sólo sacar 
U entrada en las funciones de tarde y ve*-
month. 
Se abre un abono á sábados de moda, en 
serios de diez funciones, que empezarán el 
«6 de Octubre. 
Las señores abonados á viernes de la ten> 
ponida a n t m o r pueden renovar sus abonos 
á s ábados hasta el día 20 del corriente. Pa-
sada esta fecha, la Empresa d ispondrá de las 
localidades. 
FUNERALES POR LA JKFANTA 
E l día 7, á las diez y ««día f.e la maña-
na, se celebrarán cu la simta iglesia Cate-
dral de esta corte solemuofi funerales pot 
el eterno descauso de S. A . R. la Infanta 











^r*avc8 n o t i c i a s . 
CONSTANTINO i11< A 4. 8,50. 
l i a n licitado noticias anunciando haber-
se comdticfo en territorio búljí^ro numeró-
los excesos contra los musulmanes que allí 
•esiden y asegurándose haber sido muertos 
/arios de ellos. 
Los emh;ijadores de Inglaterra y de Aus-
Iria han visitado hoy al gran visir , hablan-
flo dettni ihnnriitc del cunfliclo balkánico. 
Sábese que los balgareB han atacado un 
fortín turco, estahkcido en Tinrosch. I^a 
fuerza que le guarnecía t iroteó á los ata-
cantes, que se retiraron. 
También se habla de haber ocurrido un 
incidente con Servia, en la región de Mo-
vibasar. 
Los viajeros llegados hoy á esta capital 
afirman que los búlgaros han atravesado'la 
frontera turca. 
Durante la noche pasada se ha acentuado 
el pesimismo, en lerma ta l , que la guerra 
se juzga ya inminente. 
l ' n despacho recibido de Uckub dice que 
los albaiuses se han juramentado para com-
batir al lado de los turcos. 
De I^a Canea eomunican que los cuarte-
les es tán atestados de reservistas llamados 
á filas, y que talos ellos piden con entu-
siasmo se les mande cuanto antes á la fron-
tera turco-griega. 
L a % t r o p a s de Santos . 
CONSTANTINOri.A 4. 20. 
E l Gobierno ha ordenado la retirada de las 
tropas turcas que se hallan en Samos. 
8 a oonflrtnan. 
CONSTANTINO)PI.A 4. 12,10. 
ITan quedado confirmados los rumores de 
haber ocurrido ya choques entre las tropas 
turcas y las ba lkánicas coaligadas. 
Los tiroteos entre ambas ocurrieron, efec-
livamcnte, en el fuerte de Tinrosch y en 
Movibasar; pero no se sabe aún el número 
de bajas que hayan podido tener los beli-
gerantes. 
Como ta noticia ha producido excitación 
rntre el pueblo, la Tuerta ha enviado^ fuer-
tas de policía á las legaciones ba lkán icas 
en Constantinopla, por ser de temer que el 
públ ico trate de asaltarlas. 
F R A N C I A 
L a P r e n s a ! o p t i m i s t a . 
PARÍS 4. 10. 
Tanto la Prensa francesa como la alema-
na apuntan hoy, al tratar del conflicto bal-
kánico, a l g ú n optimismo acerca de la si-
tuación. 
I N G L A T E R R A 
B u q u e s e n v i a d a s á BSalta. 
GinRALTAR 4. 9,45. 
A causa del conflicto de los Pnlkanes, el 
crucero Weyvwulh ha suspendido su mar-
cha á Inglaterra, y en vi r tud de órdenes 
del Almirantazgo, ha salido precipitada-
mente para Malta. Con igual rumbo ha 
marchado el crucero Yarmuth, al que segui-
rán el crucero Cood Ilope y el cañonero 
Ilussard. 
A U S T R I A 
E s t a d o s c o n t r a E s t a d a s . 
PARÍS 4. 10,5. 
De Viena dicen al Excehior que se ase-
gura en aquellos Centros polít icos que las 
potencias se proponen hacer un acto de de-
mostración naval contra los Estados balká-
nicos, en la que in te rvendrán barcos aus-
triacos, franceses, ingleses y rusos. 
B u e n o s p r o p ó s i t s s . 
VIENA 4. 14,20. 
E l Gobierno ha recibido comunicación de 
que la Sublime Puerta se hallaba uispuesta 
á adquirir el compromiso de asegurar la run-
l ización'del plan de reformas, en Macedonia, 
si las potencias expresan ese deseo. 
G R E C I A 
S igue (a m o v i l i z a o i ó n . 
ATENAS 4. 15. 
La movilización cont inúa con mucha acti-
vidad. Los reservistas se presentan continua-
mente, poseídos de cutusiasiuo. 
S E R V I A 
M u n i o á o n s s d e t e n i d a s . 
BELGRADO 4. 16. 
Diez y ocho vagones cargados de municio-
nes de arti l lería, de fabricación h ú n g a r a , 
destinadas á Turqu ía , han sido detenidos al 
llegar á la estación de esta capital y serán 
devueltos mañana á su. procedencia. 
.Se desmiente la especie de que haya ocu-
rrido un combate en la frontera entre las tro-
pas turcas y servias. 
S A L T O D E A G U A 
Con fábrica e l éc tr i ca que da luz á c in-
co pueblos, y de harinas para 10.000 
kilos. E n perfecto estado y suscepti-
blf; de grande y fácil aumento, se 
vende. 
D I R I G I R S E A E S T E P E R I O D I C O 
D E INSTRUCCIÓN P Ú B L I C A 
E s c u e l a s u p e r i o r del M a g i s t e r i o . 
Terminados en este Centro de enseñanza 
los exámenes de ingreso, han sido aproba-
dos, por orden de pun tuac ión , los alumnos 
siguientes: 
le t ras (8 plazas).—1, señorita Carmen Mo-
reno; 2, señorita Margarita Cutanda; 3, se-
ñor i t a Josefa Revira; 4, señori ta Emi l ia Me-
r i n o ; 5, señori ta Carmen G. Ar royo ; 6, se-
ñor iú i Guadalupe Pineda, y 7, señor i ta An« 
"Uiader. 
Queda una plaza sin proveer. 
Alumnos (8 plazas).—1, D . El íseo G ó m e z , 
Ay D . G e r m á n l í i c rges ; 3, D . Vicente Cam-
p o ; 4, D . Juan E. Rodr íguez ; 5, D. Eustasio 
G a r c í a ; 6, D . Miguel Sánchez,: . D. Vicente 
Portuta, y 8, D. Miguel Parga l ló . 
Aprobados sin plaza.—D, José Mart ínez y 
D . Alfredo Jara. 
Ciencias (5 plazas).—i, s eño r i t a ,Marga r i t a 
Comas; 2, señor i ta Eclisa Duch ; 3, señor i ta 
Josefa T r i v i ñ o ; 4, señorita Carmen Cues*ta; 
y 5, señor i ta Emma Mart ínez. 
Aprobadas sin plaza.—vSeñoritas Julia 
Ochoa, María Andreu, María Roudcros, A n -
tonia G i l , Victoria Grau, Presentación Gar-
cía", Josefa G i l , Pi lar García, Josefa Olóriz, 
Carmen Aguadé , Isabel Calvo, Teodosia del 
Bíd y Josefa Pérez. 
Aluiunos (12 plazas). 1, D. Miguel X i -
te r ta ; 2, D . Gabriel V i ñ a s ; 3, D . Modesto 
Ea rga l ló ; 4. D. Eclipc v S á i z ; 5, D. Erancisco 
Ruvi ra ; 6, D . Vicente (Jarcia; 7, D. Eeman-
do Hernando; 8, D. Calixto Tinoco; g, don 
Juan Nicolau; 10, D. Juan Ribera; n , D . Pa-
blo Mart ínez. 
Queda una plaza sin proveer. 
Labores (7 plazas).—1, señor i ta Adela Mo-
drano ; 2, señor i ta Lucía Zamora ; 3, señor i ta 
Adelaida T . vSáenz; 4, señori ta Pr imi t iva Ca-
"os; 5, señorita María Eernándcz • 6, seño-
rita Guillermina de Pablo, y 7, señorita Pi -
lar Serrr" ano. 
y Amalia Badía, 
A loa maso t ros conaor los . 
Satien nuestros lectores profesionales que 
algunos Ayuntamientos se resistieron hace 
tiemjx» á observar la ley de Instrucción en 
lo referente al abono á los maestros consor-
tes de sus respectivas gratificaciones por ca-
sa-habitación, y como consecuencia de esto, 
dictóse una Real orden reconociendo á los 
interesados tal derecho. 
Hubo Corporación que, en vista de esto, 
as int ió á la demanda de dichos maestros; 
pero, en cambio, el Municipáo m a d r i k ñ o 
abonó á algunos la consiguiente gratifica-
ción, a lzándose, con respecto á otros, al T r i -
bunal .Supremo. 
Tenemos entendido que la vista de causa 
se celebrará á ú l t imos del actual ó primeros 
del p róx imo mes, y por esto prevenimos á 
los interesados, habida cuenta de la impor-
tancia que este asunto encierra para ellos. 
J'OR TKI.ÉGRAFO 
ROMA 4. 20. 
En la Iglesia teutónica se ha celebrado hoy 
una solemne fiesta religiosa para celebrar el 
santo del Emperador de Austria, Erancisco 
José, que tan altas pruebas acaba de dar de 
acendrado fervor religioso, con ocasión del 
reciente Congreso Eucar ís t ico de Viena. 
Asistieron las Cardenales Merry del V a l , 
RtmfpoHá} Ttebnonte, Caggiano y Varosum, 
y los consejeros y embajadores cerca del Va-
ticano y del Quir inal . 
B A R C E L O N A 
C A M B Ó 
V E N T O S A 
POR TELEGRAFO 
BARCELONA 5. 1,10. 
Anoche tuvo lugar la inaugurac ión de la 
Sociedad Autonomista, asistiendo mucho 
públ ico. 
Hicieron uso de la palabra los diputados 
Sres. Cambó, Durán y Ventosa y Garriga 
y Massó, que fueron aplaudidas. 
Lo m á s esencial del discurso del Sr. Ven-
tosa fué la afirmación de que la polí t ica 
regionalista lo es de realidad y sinceridad, 
pues «no nos hemos limitado á cantar E l s 
ségúdbrs y dar viscas á Catalunya, como 
otros, sino que hemos trabajado, haciendo 
uaa obra posit iva». 
Expl icó la labor realizada por la LUga, 
y dir igiéndose al elemento joven, que pre-
dominaba en el salón, le dijo que en la 
L l iga no encontrar ían éxi tos aparatosos, 
sino que en ella es necesario trabajar con-
tinuamente, consolidando poco á poco las 
pequeñas victorias. 
Declaró que las mancomunidades hab ían 
nacido de la Ll iga , y que ésta , como ma-
dre, las defenderá con entusiasmo, aunque 
encuentra á su paso muchos que las com-
baten. 
—Si las obtenemos — añadió,—debemos 
i r con cuidado y hacernos cargo de la in-
mensa responsabilidad que la realidad nos 
impone. 
Si es así—terminó,—crecerá nuestro pa-
trimonio, y de lo contrario, i r íamos á una 
inevitable mina . Con la mancomunidad po-
dremos laborar por la prosperidad de Ca-
ta luña . 
Un i>oqueño grupo de la Unión Catala-
nista entonó E l s segadors, que fué aplau-
dido. 
Los presos de las Antillas 
La Gacela publ icó ayer el Real decreto 
indultando á los reos condenados por los 
Tribunales españoles de Cuba y Puerto 
Rico. 
A continuación damos la parte disposi-
t iva : 
«Usando de la facultad que me otorga el 
art. 54 de la Consti tución de la Monarquía , 
de acuerdo con m i Consejo de ministros. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Ar t ícu lo i.0 Se conmuta por ex t r aña -
miento el resto de la pena impuesta por 
Tribunales españoles de las islas de Cuba 
y Puerto Rico á los reos que habiendo per-
dido la .nacionalidad española se encuen-
tren extinguiendo condena en estableci-
mientos penales de nuestro terri torio. 
A r t . 2.0 .Se conmuta por confinamiento 
el resto de la pena impuesta por los mis-
mos Tribunales á los reos que continuando 
siendo españoles cumplen la condena en 
los citados establecimientos penales. 
A r t . 3.0 Las Audiencias en cuya demar-
cación radiquen los establecimientos en que 
se encuentren extinguiendo la pena los 
reos á quienes comprende este decreto se-
rán las encargadas de su aplicación y re-
mi t i rán con la brevedad posible al minis-
terio de Gracia y Justicia relación nominal 
de los individuos. 
A r t . 4.0 Por el ministerio de Gracia y 
Justicia se resolverán, sin ulterior recurso, 
las dudas y reclamaciones que originare la 
ejecución de este decreto. 
A r t . 5.0 Quedará sin efecto la gracia con-
cedida por este decreto si reincidiesen los 
indultados. 
Dado en Palacio á tres de Octubre de m i l 
novecientos doce.—Alfonso. 
E l presidente del Consejo de ministros, 
José Canalejas.» 
E l d ía en el Ayuntamiento 
L a sesión de ayer. 
A las diez y media, y bajo la presidencia 
del Sr. Ruiz J iménez, se declara abierta la 
sesión. 
Se aprueba el acta de la ú l t ima sesión y 
se acuerda prorrogar por un mes la licen-
cia que disfruta el teniente de alcalde se-
ñor Sánchez Anido. 
vSe entra en el orden del día, acordándose 
que se anuncie el concurso para la reali-
zación de obras en el subsuelo de Madrid . 
Eué aprobada la coneesión de un premio 
de 100 pesetas para el concurso del Ti ro 
Nacional del año corriente, y otro de la 
misma cantidad para la carrera de bicicle-
tas organizada por la Federación Madr i leña , 
con objeto de allegar recursos para socorrer 
á las familias de los muertos y heridos en 
la campaña de Meli l la . 
Se aprueba después sin discusión un dic-
tamen proponiendo se solicite del minis-
tro de la Gobernación la autorización ne-
cesaria para poder acordar la p rór roga pa-
ra la te rminac ión de las obras del nuevo 
Matadero. 
La cuenta definitiva sobre ingresos y gas-
tos producidos por la zona de recreos del 
Parque de Madrid en el pasado est ío. 
Don Lázaro M . Pindado pide que quede 
sobre la mesa el dictamen proponiendo el 
reingreso en la Beneficencia del concejal se-
ñor Valdivieso. 
"EL GAITERO" 
es la marca de Sidra Champagne que mayor 
consumo tiene en E»paña y en el Extran-
jero, 
3*= 
Sábqdo 5 de Octubre de 1912< 
ogi ate 1 g - i,.«ii.r- tess 
D I A 
POR TELÉGRAFO 
Por lo» i n t é r e a e s ga lUgo*. Aoomblea á Mor t -
fo r to . 
CORUfiA 4. 19. 
La Cámara de Comercio ha acordado de-
finitivamente celebrar la Asamblea en Mon-
forte con las demás entidades aná logas de 
la región, para pedir al Gobierno que dic-
te medidas que mitiguen los efectas de la 
pérd ida de las cosechas en los campos ga-
llegos. 
También acordó adherirse á la Asamblea 
de Madrid en lo que Se refiere á oponerse 
al ¡ininento de la contr ibución industr ia l , 
recabar refonnas legislativas sobre quie-
bras y suspensiones de pagos, y creación 
de Jurados mercantiles y reforma de las 
tarifas ferroviarias. 
Estudiantes «n huelga. Visita da mar inos . 
SANTIAGO 4. 18. 
Los estudiantes de la Escuela de Vete-
rinaria se han declarado en huelga para 
protestar del decreto que autoriza á los 
doctores en Medieina, en Earmacia y en 
Ciencias el derecho de ocupar las cá tedras 
en dichas Escuelas. 
Los estudiantes han acordado marcharse 
á sus casas. 
—Esta m a ñ a n a han visitado esta ciudad 
71 guardias marinas y 25 oficiales del bu-
que de guerra inglés Cum^erland, que es-
tá surto en el puerto de Vil lagarcía . 
Una e m b a r c a c i ó n perdida . Un p in to r al agua. 
FERROL 4. 19. 
Hace tres días se hizo en el mar la fae-
na de pesca; la embarcación que la verificó 
no ha regresado hasta ahora al puerto. 
— E l pintor Manuel Couberico, que se ocu-
paba en pintar el costado del Alfonso X I I I , 
tuvo la desgracia de caerse á la grada, pro-
duciéndose graves lesiones. 
—Ha fondeado en este puerto el des t róyer 
Halcón. 
La de ayer en Madrid fué la siguiente: 
A las ocho de la m a ñ a n a , 10o; á las do-
ce dé ídem, 18o, y á las cuatro de la tar-
de, 16o. 
La m á x i m a ha sido de 21o, y In m í n i m a , 
de 7o. Barómetro, 706 mi l í tne t ros ; variable. 
E l tiempo sigue siendo desapacible. 
Las presiones débiles están hoy situadas 
sobre el Medi ter ráneo occidental, con lo 
cual mejoró pasajeramente el tiempo en la 
meseta central, y el viento cambió de d i -
rección, estableciéndose una corriente gene-
ral de la región del Norte. 
E l mar cont inúa agitado, y la tempera-
tura se mantiene suave, descendiendo len-
tamente. 
Las presiones m á s elevadas residen por 
las islas Bri tánicas (777 m i l íme t ros ) . 
T DES. I 3 R O 31B I 
POR TELEGRAFO 
B o m b a r d e a . 
SMYRNE 4. 
El miércoles ú l t imo, varios buques ita-
lianos bombardearon el campo de Caballería 
de Bolumeki, situado en el Golfo Ephesc. 
L o s g e o i o r o s Ue l « paz . 
OUCHV /}. 
Los negociadores italianos y turcos no 
sa ldrán para Roma y Constantinopla hasta 
que expire el plazo de ocho días que con-
vinieron concederse. 
M á s o o n d i c i o n s s . 
PARÍS 4. 12,50. 
En los Centros políticos y diplomát icos 
se considera como un hecho la paz entre 
I ta l ia y T u r q u í a . 
No se conocen a ú n con exactitud las con-
diciones del acuerdo, si bien, á t í t u lo de 
rumor, podr ían señalarse la mayor parte 
de ellas. 
Entre éstas se encuentra la de que Tur-
quía no reconoce la soberanía de I ta l ia en 
los territorios anexionados; pero, sin embar-
go de ello, re t i rará las tropas que tiene en 
los mismos. 
I tal ia , por su parte, reconocerá y consen-
t i rá el ejercicio del poder religioso del Ca-
lifa. 
O T I C I A S 
Uno de los mejores números de la impor-
tante revista social hispano-americana que 
mensualmcntc publica la Acción Social Po-
pular, es indudablemente el 146, que acaba 
de aparecer. Diversos problemas sociales, los 
de m á s candente actualidad, estudian en d i -
cho número de la revista los m á s dist ingui-
dos sociólogos españoles. «La asociación y la 
cooperación agrícola», «La Iglesia y la gue-
rra», «La cuest ión social en Castilla la Vie-
ja», «I^a revolución social». Esos son los t í tu-
los de algunos de lo« trabajos que figuran en 
dicho ' 'número, que complementan dignamen-
te nutridas secciones de bibliografía de l i -
bros y revistas y crónicas del movimiento 
social español y extranjero. 
3C1 i a a . < » i o x - VINO PINEDO 
E n la Escuela .Superior de Guerra se tía 
verificado la ceremonia de imponer las fajas 
á los doce nuevos capitanes de Estado Ma-
yor. 
E l general Ceballos, director de la Escue-
la, leyó la Real orden de ascenso á capita-
nes, y acto seguido se verificó la imposición 
de fajas. 
" L a Hormiga de O r o " . 
Hemos recibido el núm. 50 de esta anti-
gua i lustración, que á la variedad del tex-
to ameno y útil une una amplia informa-
ción gráfica que comprende asuntos tan 
importantes como el Congreso Eucar í s t ico 
de Viena; una imagen milagrosa que se 
venera en Alcora ; Jesús y los doce Após-
toles, de L l imona ; los Eranciscanos de Tie-
rra Santa; excursionistas de Mallorca ; Jue-
gos florales de la Bonanova; Asilo-sanato-
rio en San S e b a s t i á n ; fiestas en Reus y en 
Alcañ iz ; detalles de la excurs ión organiza-
da' por la sección correspondiente del Fo-
mento del Trabajo Nacional; fiestas en 
ü t i e l ; el dique mayor del mundo ; excelen-
t ís imo Sr. D . Luis Cordero; S. A . la Infan-
ta María Teresa; incendio de la iglesia de 
San Nicolás, de Madr id ; fiesta en la ermi-
ta de la Salud (Tarragona); el Nuncio de 
Su vSantidad en Aranzazu; ejercicios espi-
rituales en Rosell, y puente de Bulac so-
bre el Ni lo . 
C o n v o o a f a r i a . 
Con la mayor urgencia se convela á todos 
los alumnos de la Escuela Central de Inge-
neros Industriales á una reunión, que t endrá 
lugar el domingo 6, á las once de la m a ñ a n a . 
L a Comisión recomienda la puntual asis-
tencia aun á los alumnos de provincias, por 
i ser de gran importancia los asuntos que han 




F e r r o c a r r i l ohiEano. 
SANTIAGO DE CHILE 4* 
A fines del corriente mds se ^uaugurará el 
servicio directo de ferrocarril ehtry esta ca-
pital y Serana, con lo cual queda rán unidas 
las regiones del Norte y las del Centro. 
T r a a a l l á n t i o a . 
HABANA 4, 
Procedente de Puerto Rico, llegó aw; ' á 
este puerto el vapor de la Compañ ía Tras-
a t lán t ica Manuel Calvo. 
• u b m a r i n o á pique. 
DOUVRES 4. 
E l submarino ingU-s B 2 ha chocado ypi 
el t rasa t lánt ico América, yéndose á pique. 
La t r ipulac ión , compuesta de catorce hom-
bres, se ha ahogado, sa lvándose sólo el se-
gundo oficial de á. bordo. 
La íiBla del cnlsiaiio 
POR TELéGRAPO 
M i s a de c a m p a ñ a . 
CÁDIZ 4. 12. 
E n el Parque de Gónova se celebró esta 
m a ñ a n a una solemne misa de pampañQ., á lá 
que asistieron todas las banderas qite os-
tentan la corbata de fjan Fernando. 
Estas y las tropas de mar y tierral desfila-
ron luc id ís imamente ante el fcefier^ Prinio 
de Rivera y su Estado Mayor„ reéüUando un 
espectáculo grandioso. 
Cont r ibuyó al lucimiento lo e^plóndulo 
del d ía . 
E n h o n o r d a l o a p a s e e d o r a s d a l a 
l a u r e a d a . 
CÁDIZ 4. 15,10. 
Ha llegado el Sr. Alba, s iéndole tr ibuta-
dos los correspondientes úoilorés. 
Esperábanle en la estación las autoridades 
y Comisiones. 
Se ha celebrado un gran banquete mi l i tu r 
en honor de los poseedores de la cruz lau-
reada, asistiendo 200 comensales, de los cua-
les 50 son paisanos. 
E l Sr. Moret sjgue recibiendo grandes 
muestras de s impat ía por parte de los gadi-
tanos. 
E l Sr. García Prieto es t a m b i é n visi tadí-
simo ixw las personalidades. 
Reina gran entusiasmo por presenciar la 
corrida de esta tarde. 
L o s t o r e o . M a c h a c o , h e r i d a . 
CÁDIZ 4. 19. 
Con un lleno rebosante se ha celebrado la 
corrida á beneficio de la Asociación de Ca-
ridad, l idiándose ocho toros de Salti l lo por 
las espadas Machaquito, Gallo, Gaona y Ga-
l l i to I I I . 
E n sust i tución de Bombita, torea Rafael 
Gómez, Gallito. 
E l despejo se hizo sin estar el diestro Gao-
na en la Plaza, pues debido á un retraso del 
tren llegó tarde. 
Ix)S saltillos resultaron bravos y nobles. 
Machaquito, bien en su primero y superior 
en el ú l t imo , siéndole concedida una oreja. 
Gallo, bien toreando y pés imo matando. 
Gaona, regular en un toro y bien en otro. 
Gallito I I I , regular y bien. 
A l hacer un quite en el ú l t imo toro, Ma-
chaquito se causó una herida en la cara con 
una puya, sufriendo una lesión superficial, 
cu forma de Z. 
V i a j a r o s . E l b a l o m p i é . 
CÁDIZ 4. 19,IO. 
Esta noche marcha á Madrid el Sr. Gar-
cía Prieto. 
Mañana marchará al Puerto de Santa Ma 
ría el diestro Machaquito. 
Por causa del temporal, se ha suspendido 
el partido de ba lompié . 
B a n q u e t e . 
CÁDIZ 4. l8,20. 
Se ha celebrado el banquete mi l i t a r en ho-
nor de los laureados de San Eernando. 
A l final levantóse el general Primo de Ri 
vera, el cual habló, refiriéndose á sucesos de 
actualidad. 
L e s J u e g o s fieralesa 
CÁDIZ 4. 21,55-
En el teatro del Parque se han celebrado 
los Juegos florales. 
EÍ teatro lucía espléndida i luminac ión . 
El ministro de Inst rucción pública en t ró 
del brazo de la reina de la fiesta, acompañán-
doles otras señor i tas , ataviadas con trajes re-
gionales. 
La reina lucía traje de soiréc, con adornos 
de plata. 
Leída la poesía premiada, el Sr. Alba, co-
mo mantenedor, pronunció un discurso, ha-
ciendo notar que habla como el estudiante 
más viejo. 
Hace una invocación al gaditano Castelar. 
Saluda á la rciua, reconociendo, á pesar do 
haber afirmado la superioridad de la raza 
anglo-sajona en su reciente discurso, que la 
raza latina se halla en pleno esplendor. 
Alude ligeramente á las Cortes de Cádiz, 
«de donde—dice—brotó el principio de la ex-
tensión un ive r s i t i r i a» . 
Elogia las ide;is pedagógicas de los d o c 
añis tas , afirmando que los liberales tienen 
el mismo principio, y que el Gobierno lle-
vará á su política pedagógica ideas moder-
nas, que se "practican en América. 
Recuerda la transformación producida por 
la apertura del Canal de Pannmú, defendien 
do la necesidad de la Unión Hispano-Amcri 
cana, para defender sus intereses en peligro 
Reclama el concurso de los americanos, pa-
ra el intercambio escolar. 
—Yo—dice—grito como Pinzón gritaba á 
sus gentes: «i Adelante, adelante!» 
Acaba el acto cantándose el bimno escolar. 
D E A L H U C E M A S 
POR CORRHO 
AUIUCKMAS 2. 
Después de varios d ías que nuestro mer-
cado se ha visto paralizado por la escasa 
concurrencia de nuestros vecinos del cam-
po fronterizo, ha vuelto nuevamente á ver-
se como de ordinario, siendo grand í s imo el 
número de concurrentes conduciendo sus 
mercancías , que han vendido á precios más 
elevados que los de costumbre, haciendo 
grandes compras de toda clase de art ículos 
en el comercio de la plaza. Algunos de es-
tos atribuyen la elevación de precios á que 
nuestros vecinos conducen en barquillas sus 
mercancías á otros mercados, donde hacen 
sus ventas con mayores ventajas. 
Desde que terminó el R a m a d á n puede 
decirse que estos ri íeños es tán de fiestas, 
debido á las muchas bodas que á diario se 
celebran, por cuyo motivo no cesan día y 
noche de hacer disparos de fusil . 
Uno de mis buenos amigos de la kabila 
de Peni Urriaghcl me manifiesta que es-
tando celebrando una de las bodas én el 
poblado de Beni-Abd-Al-iah; se le d isparó 
el fusil á uno de los concurrentes, ocasio-
nando l a muerte á una mora que se halla-
ba en aquellas inmediaciones, por cuyo mo-
tivo 
acto 
log de la toni% (Jp hfa PfftWW W & 
al mort) C|ue ppastpnó la njüerte, ori-
do tenido que interveqjr la kabiln para xj\\e 
cesara la contienda y evitar el que hubiese 
otras v íc t imas . 
Igualmente mp comunica que al d i r ig i r -
se ayer con dirección á la feri^ el presti-
gioso moro de la kabila de Tanisaman, E l 
Hach Amar Buruera, acompañado de un 
primo suyo, y cuando pasaba^ por las in -
mediaciones del zoco de Bcni Tuz in . fueron 
sorprendidos por una descarga de fusilería 
que les hicieran unos cuantos moros que se 
hallaban apostados de t rás de unas chumbe-
ras, resultando muerto el primero y herido 
de gravedad el segundo, dándose como cier-
to 5 que la familia de éstos vendará el he-
cho, iin.poniendo además la kabila fuertes 
multas á los autores. 
I L_ B A O 
POR TELEGRAFO 
P e r e z a g u a , á l a c á r c e l . 
BltBftO 4. i j . 
En las oficinas del Gobierno c iv i l se ha 
recibido un oficio del Juzgado de instruc-
ción de Valinaseda, librado en la causa que 
por el delito de excitación á la coacción 
se siguió al socialista Pere/.agu.i. 
La causa mencionada te rminó por senten-
cia condenatoria, contra la cual Perezagua 
recurr ió en casación ante el Tribunal Su-
premo, cruya sala segunda confirmó el fallo 
recurrido. 
Siendo firme la sentencia, el Juzgado de 
instrucción, obedeciendo órdenes de la su-
perioridad, va á proceder á su ejecución, y 
para ello, en el oficio que queda expresado 
se interesa la busca y captura del conde-
nado. 
Se ha enviado un telegrama á Madrid, 
donde Perezagua se encuentra, con ocasión 
del Congreso socialista. 
L o s a o o u e s t r a d e r e s de n i ñ o s . 
RILHAO 4. 
Los jaimistas detenidos por los sucesos de 
Durango han sido puestos en libertad, ex-
cepto uno. 
-—Los alumnos ingenieros industriales han 
recibido un telefonema de los compañeros de 
Barcelona, par t ic ipándoles que han acordado 
enviar un manifiesto á las Universidades. 
—En v i r tud de denuncias recibidas sobre 
la existencia de secuestradores de n iños , el 
gobernador ha enviado una circular á las au-
toridades de provincias recomendándoles per-
sigan el hecho, púa evitar que se lleven n i -
ños á las fábricas del extranjero, para ex-
plotarlos. 
\mm a eolsas 
4 D E O C T U B R E D E 1912 
BOLSA DE MADRID 
I):"- n; 
Ftniti públlcot.—Interior 4 0/0 ct. 
fi*rtc F , do M) 000 pesetas nominaloB. 
> E, > 2/5.000 » , 
» D, » 12.500 > » 
» ñ, > £.000 > , 
f E, t 2.500 » » 
» A, > C00 » » 
» O y H. 100 y 200 » > 
E n diforenton soriee 
lásza fin do mei 
Id«ns fin próximo 
Amortiitljle £ 0/0 
Id«n i 0/0 "..7....".." 
C.1»' D. Hipot«car¡o España 4 0/0. 
Obl io ie lami : C.E.M.Tracción 5 0/0. 
C»iino do Madrid 5 0/0 
F«rrooftrril Valladolid-Arira 5 0/0... 
8d«d. Electricidad Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
8. G. Ajuctrera do Espafia 4 0/0... 
Unióu Alcoholera Eepafiola 6 0/0... 
Atelen*»: Banco do Espafla 
Idem nispano-Americano 
ídem Hipotecario do España 
Idam do Qijón 
Idem Herrero 
Idem da Castilla 
Idom Español de Crídito 
Idem Centrti Mejicano 
Idem Espafiol del Río do la Plata... 
Ootnpaflí» Arrendataria do Tabacor 
B.O. Aiucarara España, Preferente*. 
Idam, Ordinaria» 
Id tn Ahoa Hornos do Bilbao......... 
Idsm Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Reainera Española 
Idem Española do Exploaivo» 
Aaufrwa del Coto do Hollín 
Ayuntamlenta ét Madrid. 
Obligaciones do 250 poectae 
Idem do Erlonger y Compañía 
Idem por rcaultaa 
Id. por oxpropiacionea del interior. 
Idem id. on el EnaancLo 























































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 105,75; Londres, 28,71; Borlín, 130,05. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 fin de mefl, 8-1,22; Amortizar 
blo 5 ]m- 100 coutudo, 101.45; Acciones ferrocarril 
Norío do España, 99,95; Idem Madrid á Zaragoza 
y Alicante, 95,05; Idem Otvnso á Vigo, 24,50; Idem 
Andaluces, 00,00. 
BOLSA DE PARIS 
Extei •ior efjmñol 4 jxir 100, 93,30; Ponía franec-
Bfi, 3 iK,r 100, f)0,S5; Acciones Riotinto, 2.067,00; 
ídem Hunco Nacional de Méjico, 962,00; Idem Ban-
co «o Londres y Méjico, 5!i0,00; Idem Banco Cc.i-
tral Mejicano, 402,00; lAcíb ferrocarril Norte do 
España, 473,00; Idem íerroeaiiil tU, Madrid á Za 
n¡:;< -;i y Alúanto, 450,00; Idem Cródit Lyonnais, 
l..VJü,üü; Idem Comp. Nat. d'Escptc, París, 1.024,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 90,50; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 74,18; Renta alemana 3 por 
100, 77,25; Ruro 1800 5 i)or 100, 105,50; Brasil 1889 
4 por 100, 84,00; Idem 1S95 fi per 100, 101,50; Uní-
guay 8 1/2 i)or 100, 72,50; Mejicano 1899 5 por 
100, 100,50; Plata en barras onza Htond, 29 50-
Cobre, 78,43. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 380,00; Idem 
Banco de Londres y Méjico, 229,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 100,00; Idem Banco Oriental de 
Méjico, 131,00; Idem Descuento «pañol , 102,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 111,00; Idom 
Banco Mercantil Veracmz, 143,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco do la Provincia, 176,50; Bonos 
hipotecarios ídem id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Acciones Bnnco do Chile, 216,00; Idem Banco 
Español do Chilo, 147,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información do la casa Santiao* Rodoreda, Vaa-
l«r» do la Vega, H y 18.) 
Tologr.ima del 4 de Octubre d e l ü l t . 
Cierra anterior Ciarre d« ayir 
8pbr« . y O c l u b r o . . . 8,13 6,13 
Catabro T N o v b r » . . 6,09 6,09 
Novbr*. 7 Dicbro. . . 6,0i 8,01 
Diobre y E n e r o . . . . 6,04 6,04 




S o n c o n o c i d o s l o s p r ' m o r o s dotaltaSk 
Al.HJANTIÍ 4. 14,20. 
El tren mixto de Audaluc ía , que salió da 
Albacete con más de mía Uora de 1 etniso, 
llej^ó á esta estación con una velocidad ex-
tremada. 
E l maquinista 110 piulo frenar á tiempa 
y el convoy chocó viulentamente con KM 
topes, A los cuales a r ras t ró , dt-rribando des-
pués varios muros y yendo á parar al ves-
t íbulo . 
La cHtástrofe, como puede ju/^arse, es (1« 
grandís ima C04|i(leract6n'. Él n ú m e r o <lí 
víct imas se supone debe sef enorme. 
L o s p r i m a r o s s o c o r r e s . 
Al.ICANTK 4. 14,50. 
Tan pronto como en la población se tuvo 
noticia del sensible accidente, fueron mu-
ellísimas las personas que acudieron á la 
estaeión con el fin de e n U r a i s e de los nom-
bres de las víc t imas, al mismo tiempo que 
deseosas de prestar á éstas los auxilios nc 
cesanÓB. 
Las autoridades fueron las primeras en 
acudir al lugar del s iuvso , empezando á 
dictar lus oportunas órdenes . 
Empie/.an á traer heridos á In población. 
C h o q u e e s p a n t o s o . K a t r ó p í t o y p ú n i c o 
i n d s s e r i p M b i e s . 
ALICANTE 4. 15,10. 
Se sabe que el mix to en t ró en el ondéC 
con los frenos echados; pero que, debido á 
la velocidad adquirida, no fue posible ba-
cerlc parar. Entonces se precipi tó , de una 
manera brutal, sobre el muro, a t ravesándo-
le y yóudose á empotrar en la escalinata des 
entrada. 
E l estrépi to que semejante choque pro-
dujo fué tremendo. Con este motivo, el pá-
nico que en todos los alrededores se origind 
no es posible describirlo. 
L a taqu i l l a de b i l l e t e s , d e a t r o z a d a . ¡LQ 
t a q u i l l e r a h e r i d a do o s e a s a g r a -
v e d a d . 
ALICANTE 4. 15,20. 
Se sabe que la taquilla de billetes ha re-
sultado destrozada á consecuencia del cho-
que. La taquillera, Dolores Ga/a, ha sufri-
do heridas en la cabeza, en las piernas y¡ 
en los brazos. Afortunadamente, parece que 
su estado no reviste gravedad. 
Como detallo curioso merece citarse el de 
que la referida taquillera hacía escasamen-
te una hora que prestaba servicio, después 
de disfrutar tres meses de licencia. 
L e s v i a j e r o s s e a r r o j a n á l a v í a . 
ALICANTE 4. 15,50, 
Muchos viajeros de los que venían en el 
tren, al notar el peligro que les amenaza-
ba, se precipitaron por las ventanillas. 
Entre éstos se cuenta el oficiaT'^^ Correos 
D . Tomás Navarro, el cual se arrójíTT^f?? 
vía con el male t ín en donde guardaba los 
certificados y valores. 
Sólo se produjo insignificantes lesiones. 
También el revisor Carlos Vil lagómez re-
sul tó con erosiones. 
En el ú l t imo coche venía el inspector de 
ferrocarriles D. Leopoldo Apel lán iz , que 
por milagro salió ileso. 
E l m a q u i n i s t a y e! Q u a r d a f r e n o . 
ALICANTE 4. 16,10.* 
E l in-.quinista que conducía el m ix to sé 
llama José .Sevilla y es' natural de esta po-
blación ; como guardafreno venía Fraucñ:cc 
Chocano, el cual resul tó herido en una 
pierna. 
C u a d r o h o r r i b l e . L a c a u s a de l s i -
n i e s t r o . 
ALICANTE 4. iS,^o. 
E l aspecto que ofrece el andén de la es-
tación es verdaderamente horroroso. 
La locomotora aparece destrozada y casi 
cubierta de cascotes; debajo se veu algunos 
cuerpos humanos despedazados. Entre ellpd 
e-stá el cadáver de una inu.jer. 
I^a escena que se ofrece á la vista es c u 
extremo emocionante. 
Todo el personal de la estación y varicí* 
soldados del regámiento de la Pxuicesn so 
ocupan en extraer los o.ichávcres de debaju 
de la lojomotorn. 
Hasta ahora no puede precisarse con se-
guridad las causas del -n ies tro . 
La creencia más generalizada es la de qua 
los frenos auto'máticos UQ hayan respondi-
do á la voluntad del maquinista cuando éstd 
t r a tó de parar. Además , parece que la vía 
estaba algo resbaladiza, á consecuencia do 
las ú l t imas l luvias ; as í , pues, no es e x t r a ñ a 
que el convoy patinase. 
L o s h e r i d o s . 
ALICANTE 4. 19,10. 
En la Casa de Socorro van curados hasta 
ahora los siguientes heridos: 
Antonio Vives l'onoe, de treinta y cuatro 
años , de Recpteua. 
Rosa Cordó Mar t ínez , de treinta y cinc<l 
años , de Valencia. . 
Blas Camoyanga y Borra, de treinta añofi, 
de Orchct. 
Ana Payá Mart ínez , de cincuenta y tres 
años , de Petrel. 
Vicente Payá Blanes, de treinta y cuatra 
años , de Alcoy. 
José Sierra Parra, de treinta y cinco años , 
de Benejama. 
L o s m u e r t a s . 
ALICANTE 4. 20,10. 
Se han pcxlido extraer cuatro cadáveres"; 
de ellos, tres no ha sido posible identifiear-
los. E l cuarto se sabe, que es el notario da 
Mouóvar, D . Mart ín Gual. 
¡ £ ¿ 8 d e t a l l e s . 
ALICANTE 4. 12. 
Se van conociendo más detalles de In héf* 
tástrofe ocurrida esta tarde en la estación. 
Hasta ahora van ex t ra ídos siete cadáveres , 
y el núinero de heridos asciende á 25, diez 
de ellos gravís imos. 
Los muertos y heridos son los que compra-
ban billetes para el m ix to de Valencia. 
El maquinista José Sevilla es fogonero au-
torizado, y no abandonó la m á q u i n a , por k i 
que resul tó gravemente herido. 
El fogonero Miguel Abat se arrojó del tren 
al ver la catástrofe, resultando levemente 
herido. 
Se está apuntalando el techo de la esta-
ción, por ofrecer peligro. 
Cont inúan los trabajos de extracción, qua 
se hacen con grandes dificultades, por luv 
liarse todas las víct imas debajo de la Iccomo-
tora. 
Aparecen miembros sueltos de diferentes 
partes del cuerpo. * 
La Cruz Roja presta servicio, en unión da 
los médicos particulares y autoridades c iv i -
les, militares y eclesiásticas. 
D E P A R I S 
POR TELEGRAFO 
PARÍS 4. 13. 
Los- delegados de la conferencia anual de 
Itó mineros ingleses lian votado un bilí en-
caminado á conseguir la nacionalización do 
las minas y la creación del ministerio exclu-
sivo del ramo. 
De regreso de Quieten, donde lia asistido A 
las sesiones del Congreso Paleontológico, ha 
pasado por estq capital el m a r q u é s de Cc-
r ral be. 
Sábado 5 de Octubre de 1912. E L D E B A T E Añol l . - N ú m . Ú O 8 . 
Eeligiosas 
Santas y ciiltes ¿o hey. 
•áanU* Pl&cido, Victoriiiv, 
l)oü;it.;), Fausto y Polmacio' 
Íiártircs; Santos i-roiliiu, At i mo, AiK)linar y ^Marcelino, 
confodores, y tíam.is Flavia .\ 
Cantina, vírgenes y mártires 
l'Iavia, virgen, y (Jala, viuda. 
« 
So pana el Juliiloo de Cua-
renta l loras en el Oratorio de 
Uañizaiv?. y omiucza la dovo 
ción do los quinee ^áljados u 
Nucetra Señora del Rosario; ñ 
las siote, misa, y á continua 
UÓn, d ejercicio; á las ocho, 
¿o mimifestará á S. i). M . , y 
¿ las diez, misa cantada, y 
por la tardo, á las se^, CSW 
ción, rosario, sermón, eJ ejer 
cicio del día, nietos y rcpcrva. 
Rn San José, IHH- la tanl,'. 
í las cinco y m¿dift, <nii ' i ' / . i . 
novena á Nuestra Señora de) 
llosa rio. y será ovuktf D. Do-
natüo Fernández. 
E n las Monjas Catalinat 
(Mesón do Paredes, 39), ídem, 
nn padro dominico. 
E n San Millán, ídem, don 
Angel ííúzaro. 
E n las Monjas VaDecas (Isa-
bel la Católica, G) continúa la 
novena á Nuestra Señora de 
los Peligros, y serán oradores 
on la misa, á las diez, D. Juan 
Oansapió, y por la tarde, 4 la* 
cinco, D. Isidro Estocha. 
E n la parroquia do Nuestir 
Soñera del Pilar (Guindalera) 
cont inúa novena á la Virgen 
del Pilar, predicando á las cua 
tro el padro RÜUK iu t. 
En San Andrés, ídem ídem 
ídem, á las cinco y modia, doi 
Bobustianb Pérez. 
E n la iglesia do la Divini 
Pastora (Santa Engracia, 112;. 
por ía tarde, á las cinco, sigm 
novena á San Francisco di 
Asís, predicando d padro Pa 
blo. 
E n las Monjas do Góngorr 
empÍMEq la devoción do los s.»-> 
to sábados á Nuestra Señora 
do las Mercedes: á las siete 
misa do Comunión, y iior In 
kaxdá, » las cinco, el ejercicio, 
i i r igido por D. David Rlarimi 
Bñ San Luis, á las ccis ; 
mo.lia. con expí^ición mom.r 
y el ix-zo del Santo Ecsarkx 
Zm misa y oficio son d 
San FiMÜán. 
Vi-ita do la Corle de María 
Nuestra- Señora, dp l is P d w r r 
on las Monjas Vallcoaa y T r i 
nitaria.'!. ó de la Asistencia e-
les Flamencos. 
Espirita Santo : Adi raoiAi 
NÍÍC turna. 
Turno: ^an Tuan do ñahn 
gún. 
(Esta periódico se publica cor 
eeniura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJf 
5EL CENTRO POPULAR CA 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un contable, ordenanzas, 
jKMteroa, ccbaufíeurs», un ca 
jista y un guarncecdor do au 
lomóvilca. 
Las ofertas serán dirigidas a! 
ceñor jefo do esta Bolsa. 
m o n i PA local eipaciosn " I A u U p r ó x i m o A r e 
nal y Mayor .propiopara alma-
cén, t ienda ó industr ia . Razón: 
Fuentes, 9. A l m a c é n tejidos: 
Romero y C.a 
COMPRO ALHAJAS 
Paso ft domicilio; avisos, Pr ín 
ri|>e, 13, 8.°, izq. G. Sánchez. 
QUE TIENE TODAS LAS MARCAS DE LAMPARAS DE FILAMENTO 
metálico, es el Gran Depósito de Aparatos para luz eléctrica 
P e z , 2 4 C E s q u i n a i l a c a l l e d e l M a r q u é s d e S a n t a A n a 3 . 
M a t e r i a l 
P A R A 
INSTALACIONES DE 
LOZ Y TIMBRES 
Q U I N Q U É S 
M U L T I T U D 
D E ARTÍCULOS 
P A R A 
R E G A L O 
P E Z , 2 4 D U P L I C A D O ( E s i u i n a á M a r q u é s de S a n i a A n a ) . 
TELÉFONO 3.809-- MADRID 
P i l i l l a s p s i r a 
a s g u a h e n t l l i a 
D E S C U E N T O S 
Corporaciones 
y Comunidades 
J . L U C A S I M O S S I É H I J O S 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS. MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE_AM|RICA, HAWAII, ETC., ETC. 
Para ol Brasil, Montevideo ^ Buenos Pircas 
V a p o r A Q U I T A 1 N E e l 2 7 d e S e p t i e m b r e . 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos e léctricos , aparatos de desiní'ccción, camas do hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
do los pasajeros, estos buques se encuentran provistos do potentes 
aparatos do telegrafía sin hilos, que les permito estar en comunicac ión 
con la tierra ó b u q u é todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so env ían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado mam. U , Despachos: Brish Town, núme-
ro 17, y Puerta de Tierra, núm. I. 
Dirección telegráfica: " P U M P " í w I K R A I L T A K 
L i n e a d e F U i g s e n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de L i r a r n o o l y haciendo lus esoaha de Corufia, Vigo. 
Lisboa ,Cádiz , Cirtagena, Valencia, para sa l i r de B iroelona oada cuatro miórooles , 6 sei : T 
/ 31 Enero. 28 Febrero, ¿1 Marzo, 2* A b r i l , 22 Mayo, 19 Jun io , 17 J u l i o , 14 Agosto, 11 Sep í iom 
bre,9 Octubre, 6 Noviembre y 4 Diciembre; direotamente pura Port-Said, Suez, Coiombo, 
Singapore. l l o l l o y Manila . SUldas de Mani la c ida cuatro martei , ó s e a ; 23 Enero, 20 Fe-
brero, 19 Marzo,,16 A b r i l , 14 Mayo, 11 Junio, 9 J u l i o , 6 Agosto, 3 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26 Noviembre y 24 Diciembre , directamente p i r a Singapore, demás uoalas intermedias que 
í la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz , Lisboa, Santander y L i v e r p o o l . 
Servicio por transbordo para y do los puertos de la coau or ienta l de Africa , da la Ind ia , 
Java, Sumatra, China, J a p ó n y Austral ia . 
L i n e a d e M e w Y o r k , O u b a y M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de G é n o v a el 21, de Nápolea el 23, de Barcelona ol 23. deMála -
ga ol 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, I l i b a n a , Veracruz y Puerto Méjico, 
Regreso de Veracruz el 27 y de la i l ü b a m ol SOdocadi mes, directamente para New-York , 
Cádiz, Barcelona y G é n o v a . Se admite pasaje y carg i para puertos del Pacido, con transbor 
do en Puerto Méjico, a a í o o m o p i ra Tamplco, con transbordo en Veracruz. 
L i n e a d e V e n e z u e l a - G o i o m b i a 
Servicio m e n s u a l , « ' i l i o n d o do Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 do Míl.iga, y de 
Cádiz el 15 de cada mes, directamente p i r a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
do la Palma, Puerto Kioo.PUorto P l a t i (facultativa). Habana, Puerto L i m ó n y Colón, do don 
d e s á l e n l o s v jporese l 12 do/íada mes para Sabanilla, CuraQio. Puerto Cabello, La Guayra, 
etc_fio a d r a ü o pasaje y carg ipara Voracruz y Tampico,oon transbordo en Habana. Combina 
por ol f e r r o c a r r i l de Panam^conlas C o m p a ñ í a s de Navegac ión d e l Pacflioo, para cuyos puer-
tos admite pasaje y carga conj i l l ie tes y conocimientos directos. T a m b i é n carg i para Mtraoai-
boy Coro con transbordo en Curasao y para Cumauú, C a r ú p a n o y T r i n i d a d con transbordo 
en Puerto Cabello. 
L i n e a d e B u e n o s A i n e a 
Servic io mensual saliendo aoGjden tal mente de G é v o r a e l 1, do Barcelona el 3, do M ílaga 
el 5 y do Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
emprendiendo el viaje do reg rosó desde Buenos Aires el d í a 1 y de Montevideo el 2, directa-
mente para OanariOT, Cádiz , Baroelona y aocidentalmento G é n o v a . Combin . ic ióu por trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte do España . 
L i n e a d e F e r n a n d o P ó o 
Servic io mensual, saliendo do Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanoa, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos do la costa occidental de Afr ica . 
Regreso de Fernando Póo ol 2, baciondo las escalas de Canarias y de la P e n í n s u l a Indica-
dos en el viaje de ida. 
P&ris Gran Relojería de 
FUEMCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten-
ción sobro os'e BUOVO 
re!oj, que seguramen-
te s e r á apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les oxigo sa-
ber la hora fija do no-
che, lo cual so consi-
gue con el mismo sin 
n e c e s i d í d do r e c u r r i r 
« csri l las, ote. 
Este nuevore lo i tie-
ne en su eifera y ma-
ni l las una composi-
c ión I I A D I U M . — Ra 
d i u m , malsr ia mine-
ra l descubierta hace 
algunos aflos y que 
hoy vale 20 mil lones 
el k i l o aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos so h i podido 
conseguir apl icar lo , 
en in t ima oant id td , 
Bobre las horas y ma-
nil las , quo pormi tcn 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
esto reloj on laob«cu-
r idad es verdadora-
monto una marav i l l a . 
Gran facilidad da fa Casa á los señaros sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptm. 
E L FANTASTICO 
¡ ( ¿ K A N N O ¥ i : i > A D ! 
En caja níquel con buena tti.iquina garantizada, caja 
rneda extraplano 23 
Idem, nidquína extra, Ancora, rubíes 3S 
¡MI caja de plata ceu máquina extra de ancora, 15 ru-
bíes, decoración aitístíCa ó ñ u t e 4 0 
Hn 5 , 6 }' 8 plazos, respect ivamente . 
A l contado se hace « n a rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certiñeatios con aumento do i,5rJ ptas 
£ 1 Emporio de Ventas 
Rogamos á las familkis de provincias que llegan á Mi; 
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y «bjetos 
Decerativos. Los hay de todos les gustes y variedad de 
precios. Sí os vais á casar no dudéis un mometito en alha-
jar vuestras casas con los cíen mil objetos que os ofrece 
UIÜS, á la bate de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A K I T O S , 3 3 . - S u n u r s a E : R E Y E S , 29 . 
n A R I J V 
Botellas Thermos, Torma-
rin, de medio litro, 3 ptas., 
90 frascos de recambio, 2 
pesetas 75. 
Incomparablo con sus 
exclusivos utensilios de 
cocina irrompibles. 
Baterías completas, á 
58 poseías. 
Ajuar de casa.Máqui-
nas de hacor café, á 60 
céntimos. 
110 modelos do jau-
las, desdo 60 céntimos. 
PRECIOS BARATÍSIMOS 
Anticua Casa de Marín. 
12, PL&ZA DE HERRADORES, 12 
esquina á San Felipe Nari. 
¡ O j o ! Ú n i c a m e n t e 
0 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
mnm L i p i P i s i p 
Por uuBorvicio parí una sola familia y un solo domicl".io, 
/t ísJhasta teis personas y lOi) kilogr-iinos do equipaje, A las oatrv 
^ [ c i ó n o s del Norte y Mediodía ó viceversa, tros peiotia. 
EL DENTRIFICO 
H O K ñ 
^ « A V I S O 
lutoroaa <í los que viajan no confundir ol despacho quo tie-
ne osUblocido esta Gasa en la calle do Alcalá, núm. 18. Sr. Us-
rrouste, con ol denpacho do las C o m p a ñ í a s , por enffou;r>rae 
grandes ventajas en el servic io . 
Aviaos : A l c a l á . 18 .—Teléfono 3.283. 
11 IIII I I IIIW I I «lll I I Til I I • • • I + •«OM I I i 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
H* CHOCOLATES ^ 
Q U I N T Í N E U I 2 D E G A U N A 
• + * * 
OBRAS ESCOGIDAS 
DE 
EL FILÓSOFO Uim 
0 
66 
Coleccionadas en dos tomos, constituyen 
un caudal de conocimientos, que instru-
yen tanto como deleitan. 
D e v e n i a e n e f f 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
Precio de ins dos tomos: CINCO pesetas. 
Ayudante 0. P. P r e p a r a c i ó n por Ingen in ros . AcaJ.a Nieto, Jacometrezo, 60. 
BEBA USTÉOJ 
A Q U A " 
H D Z I I A 1 F O 
I C O M P A Ñ Y , F O T O G R A F O 
FUENCARRAL, 20. 
El retrato més elegante y bonilo: C por 6 peaolas. 
V I S I T A R L A EXPOSICIÓN 
L O T E R I A N U M . 14 
Antigua de Santo Deniingo. Su nuevo administrader, 
José Manzanera remite á provincias y extranjere billetes dí 
todos los sorteos y de Navidad. Tlaza de Santo Domin-
go, 15, Madrid. 
Ingenieros Industriales 
P r e p a r a c i ó n por Ingenieros Industriales. Aeadcmla Kioto, 
Jaeometrexo, 09. 
Sevil la , 16 
Mantas. Mantonas. Franelas de 'ana y 
de a l g o d ó n . Pafler ía . G é n e r o s blancos. 
Idem de punto. T r * j e j de lana pura i n -
encogiblea verdad, marea «Wol iay •. Tapices do nudo á mano 
do la antigua easa V i d a l , de Palma, fundada en 1.26. 
m i T I K TUILEBES Itl IStUllir 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes , Altares y toda clase de carp in ter ía r e l i -
giosa. Act iv idad demostrada en Jos múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corrospondsncia: VIGENTE TEN&. escultor. Valencia. 
L A R O S A R I O v 
GRAN FÁBRICA DE JABONES 
COCQUNHS Y FINOS PHRF^IWflDOS 
E l R e y del Tocaiot 
I spoc la l ldad en aguas de locador Knnitnsr». 
n i v l n n , n o r i d a » , Mvini» «!• Uloatañn: extractos 
supcrllnos para el p a ñ u e l o , y en toda clase de 
p e r f u m e r í a . 
P E R E D A Y COMPAÑIA 
i i S A N T A N D S R i i 
Ornamentos de iglesia 
G - A R C I A M X J S T I E L . E S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a o l a s © d o a r -
t i c u l e s p a r a e l c u l t o d i v i n o , 
P I D A X S E C A T A L O G O S Y I W U K S T R A S 
Ofertas y demandas 
O F E R T A S 
Joven inslruido, que Labia 
fraiuis 6 inglés, solicita secre-
taría particular. PreU-nsiont* 
módicas. Dirorciún, Ijista de 
Corrooft. postal i l lM .OU. 
L A P R E N S A 
unfli DE mm 
DE mu mm 
Carmen, 18. Teláíano 123. 
Combinaciones econó-
micas de varioa p ? r i ó d i -
eos. P í d a n s e tar i fas y pre-
supuestos de publ ic idad 
para Madr id y p r o v i n 
oias. Orandes desouentos 
en esquelas de defunc ión , 
novenar io y aniversar io . 
Esfosvap jres admiten o i r g a en IAS condiciones m á s f i r o r a b l e j y pnsajeros, á quienes la 
C o m p a ñ í a d i alojamiento muy oómodo y t r ito esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
aervieio. Reb i j i s á famil ias . Preoioa convencionales por omiarotes de lujo. T a m b i é n se 
a d m i t o o i r g a y se expiden p a s i j e s p a n todos los puertos del mundo, servidos por l í n e a s 
regulares. La Empresa pueda asegurar las meraancias que so embarquen on sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—K«bajft« en loa fletes de e x p o r t a c i ó n . — L T C o m p a ñ í a lnc«3 
rebajas de 30 por 100 en los fletes de determin idos a r t í c u l o s , de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el i e r v i o i o de Comunicaciones m a r í t i m a s . 
S e r v i c i o * c o m e r H o i e » . — L a Sección qus do es os Servicios t iene es'ableaidi la Comp :-
ftía se encarga do trabajar en Ul t ramar los muestrarios que le se ̂ n entrog idos y do la culo 
caoión de los ai-t íoulos cuya venta, como ensiyo, deseen hacer loa exportadores. 
^ L i n e a d e ü v b a y M ó j i o o 
Serv ic io mensual á Habam, Veracruz y Tampico, saliendo do Bi lbao el 17, de Smlander 
el 20 y de C o r u ñ a ei 21, direolamente pura Habana, Veracruz y Tampico. Salidas do Tampio 
el 13, de Veracruz el 16 y de Habana el 20 do cada mes, directamente para C o r u ñ a y Santan-
der. Se adm ite pasaje y carga para Costafirma y Paeííloo, con transbordo en Habana al vapor 
da la linea de Venezuela-Colombia. 
Pera este servic io r igen r e b i j ;s eipeoialea en pasajes de ida y vuoUa y t amb ién preoios 
conrencioualea para camarotes de lu jo . 
Trabajos de remiendo, desde losmásbara-
tos á los más lujosos. * Grandes ediciones. 
Las más modernas máquinas de imprimir, 
planas y rotativas. * Los últimos modelos 
de linotipias, encuademación y estereotipia. 





3 Palacio de LA G A C E T A DEL NORTE £ 
Joven i)oscycndo conofimicn 
toe taquignilicos y sabiendo os 
criliir á máquina, EO ofrece, sin 
protcn^iones. Puicnas referon 
t-Las. Darán razón on el puosto 
do floree do la iglciíia do Sim 
Sebastián. 
L'n pasímto práctico, eafBj 
ot», con inmcjorahlps anteceden 
toa. biuMi í>ndro do familia, dtv 
fOA prestar su» Pcrvicios « i una 
escuela cntólioa ó un colegio 
p a r a arompular á alum 
nos. También aceptaría un car 
BO do onlenan-Av con famili;! 
católica, repoirtíoor y i>mpa 
gandista ote., do nn periódico 
católico, 6 una modcstii porlí» 
rín, on quo lo ayudaría sn es 
iKwa. Darán razón Silva, 41, 
principal derecha. 
So Ofrico para oscribiento. 
ordenajiza ó conserje, E . Gu 
tiérrez. Torivcilia duJ L p ^ 2G, 
3.°, A. 
Forntuido M M y Díaz y su 
raposa, personan do toda con-
fianza, ofreeon sua st>rv¡cio3 pa 
ra una pw^fíft-
Razón Plaza Vieja do Cbam 
borí, kiosco do JKMÍÚJÍWH. 
Joven de vointicinro añof; 
con buena letra, conocimicnUw 
do Conlabilidad y jirimcr rur 
ao da la carrera dol M á g i c o 
rio aprobado, oíreoeflo para co 
ICRÍO cfl4ólio(>1 oficina ó secr*. 
taría partieulaf. Protcnsione-^ 
m()dica.s. Lista do Corroos, cé 
dula núm. 177. 
-A-TsTXJlSrOIOS 
M O N T E R A , 1 9 , P R f l L 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A HOY 
C O M E D I A . - A las 9 y 1 / 1 . -
Inauguración.—Mundo, mun-
dillo {ostrtfho). 
C E R V A N T E S . — A lae 6 y l / é 
(dolde). — Canción de cuna 
(doe actos).—A las 10 (sen-
cilla).—La inerva bruta.—A 
las 11 (doble).—Laa co«w ío 
la vida (dos actos). 
C O M I C O . - A las 6 y 1/2 (4* 
blo).— E l mismo demonio 
(dos actos).—A las 10 y tfA 
(doble).—Ei matliacnnta (dos 
actos). 
B E N A V E N T E . — D o 5 á 12 j 
1/2.—Sección continua do ci-
nematógrafo.—TodcK los. días 
cstrenníi.—Los juevio y do. 
mingos mnfim'es infantiin;, 
coa regalo do juguetes. 
R K O R E O D E SAfiARfANC/v 
(Ideal Polístiio. Villanueva, 
28).—Patines. — Sección con-
tinua de cincmatógnifo.—P»ar. 
Patisscríc—Martes y viernea 
do moda.—Jueves, carreras de 
cintas.-Abierto do 10 á 1 y 
do 3 & 8. 
C O L I S E O I M P E R I A L (Con-
cepción Jorónima, tí).—Dos 
grandes seíciones do pclícii' 
las do Feis y modia á ocho 
y media y nuevo y media fe 
doce y media. Ultimas novo 
dadea do las principales mar-
cos do Europa y Amórica 
Todos loe días, cambio do 
programa. 
FRONTON C E N T R A L . — A bf 
cuatro do la tardo PO jugar» 
nn partido á BO tantos entre 
Claudio y Touloro (rojo«l 
contra Amoroto y Solavorri 
(acules). 
So jugará un segundo partid^ 
á 30 tantos entro Alfonso .» 
Amoroto (rojos) contra EIJOZ-
cuc y Charroddo (azules). 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (148) 
Nicolás Nickleby 
por C A R L O S DICKENS 
í Oh ! Sí, el pcsíir 1c mató. Pero entonces 
era yo tan joven, que no conocía esto. 
¡ Padre mío ! 
Un raudal de lágrimas vino en auxilio 
de Catalina, y alivió su. pena. L a joven 
posó la limpia frente en el seno de su 
madre y lloró como una niña. 
E s una observación que hace honor á 
nuestra naturaleza, que luego que nues-
tro corazón se siente conmovido por cual-
quier pensamiento de felicidad tranquila 
6 de afección pijra, único momento en 
que la memoria ele los muertos le ocurre 
con fuerza irresistible, pudiera creerse 
que nuestros buenos pensamientos, que 
nuestras honradas simpatías son encantos 
cuya virtud da al alma el poder de man-
tener cierta comunicación vaga y miste-
riosa de los espíritus de aquellos á (piu-
nes amáramos en vida. 
¡ Ah ! ¡ Cuántas veces y cuánto tiempo 
esos ángeles pacientes vagan alrededor de 
nuestras cabezas esperando en vano para 
comunicarse con nosotros, la palabra má-
gica que nos sería tan fácil pronunciar y 
que tan rara vez sale de nuestra boca, 
que muy luego se olvida para siempre \ 
L a pobre viuda Nicklcby estaba acos-
tumbrada á decir sin reserva todo lo que 
le pasaba por la cabeza, y así no le ocu-
rrió nunca la idea de que su hija pudiera 
abrigar en secreto semejantes pensamien-
tos, y tanto más, cuanto que las más ru-
das pruebas y los más injustos reproches 
no pudieron arrancarle nunca esta confi-
dencia. 
Pero ahora que la felicidad de que les 
hacía gozar todo lo que Nicolás acababa 
de decirles, como asimismo los pacíficos 
hábitos de su nueva vida, había suscita-
do estos recuerdos en el ánimo de Cata-
lina con tanta fuerza, que no había podi-
do reprimirlos, la buena viuda comenzó 
á entrever que acaso hubiera podido ser 
d? VÍÍZ en cuando un poco irreflexiva y 
Inibo de sentir algo parecido á un remor-
dimiento, abrazando á su hija y cediendo 
á las emociones que semejante coloquio 
había despertado en su corazón. 
Por lo demás, juzgad si todo aquel día 
se harían preparativos para recibir digna-
mente la anunciada visita. Ni siquiera se 
olvidó el ramo de flores, que hubieron 
de cogerse en el jardín de un vecino, no 
siendo bastantes his del propio, pues del 
ramo primitivo se hicieron otros muchos 
para adornar toda la casa. Hasta li>s sue-
los, el de la sala, á lo menos, hubiera 
alfombrado de flores la viuda, según los 
principios que le eran peculiares, lo que 
no hubiera dejado de llamar la atención; 
pero Catalina se ofreció á ahorrarle este 
trabajo, y á ella se debió un adorno tan 
sencillo como elegante. 
Nunca había parecido la casa tan bella 
como osle día, alumbrado por un sol cs-
plóndido y Lrillante; pero ni la satisfac-
nun de Sinike mirando su jardín, ni la 
tle la viuda pasando revista al mueblaje 
ni la de Catalina atenta á lodo como lá 
más solicita ama de gobierno, podían 
igualarse al orgullo do Nicolás contem-
plando á su hermana. 
Y , en efecto, el más rico castillo de In-
glaterra hubiera estado orgulloso de po-
seer un ornamento tan precioso. 
Hacia las seis de la tarde, el golpe del 
llamador, por tanto tiempo esperado, vi-
no á producir la agitación más viva en 
la viuda, y su agitación subió de punto 
al oir en el corredor el paso de dos per-
sonas, lo que hizo predecir á la buena 
señora, fuera de sí, que eran los dos her-
manos Cheeryble. 
No se engañó del todo la viuda, pues 
si no eran los dos hermanos, como había 
augurado, eran M. Carlos Cheeryble y su 
sobrino Francisco, el cual comenzó por 
excusarse de una visita indiscreta, pidien-
do mil perdones, que le fueron otorgados 
con la mayor gracia del mundo por la 
señora de la casa, pues había contado sus 
cucharas y sabía que había más de las 
necesarias para tomar el tó. La aparición 
de este otro personaje no causó, por con-
siguiente, el menor embarazo, á no ser 
á Catalina, que salió luego del paso ru-
borizándose dos ó tres veces al principio. 
Además, el viejo Cheeryble estuvo tan 
bondadoso y cordial y el joven le imitó 
tan bien en esto, que no hubo allí la me-
nor señal de esa tirantez ceremoniosa que 
hace violenta y mortificante una primera 
entrevista, pues Catalina esperó en vano 
la presentación oficial. 
Una vez ya en la mesa tomando el te, 
la conversación giró sobre multitud de 
asuntos, y más de una vez se animó en 
discusiones que no carecían de buen hu-
mor. Por ejemplo, aludiendo al reciente 
viaje de su sobrino á Alemania, el viejo 
Cheeryble hubo de decir que el joven se 
había hecho sospechoso de estar locamen-
te enamorado de la hija de cierto burgo-
maestre alemán, acusación que el sobrino 
rechazó con todas las fuerzas de su indig-
nación, dando á la viuda ocasión de ha-
cer observar con cierta agudeza que el 
calor mismo con que el joven se defen-
día rechazando la suposición hacía creer 
que había algo de verdad en el fondo. 
Kntonces Frank Cheeryble suplicó en-
carecidamente á su tío tuviera la Ixmdad 
de declarar que su intención había sido 
solamente darle una broma, á lo que el 
buen señor accedió al fin, después de ha-
berse hecho de rogar algún tiempo. 
Después del té, dieron una vuelta por 
el jardín y como la tarde era apacible, de-
ja ron luego el jardín para seguir algunos 
senderos por el campo hasta el oscurecer, 
haciéndose breve el tiempo para todos. 
Catalina guiaba á la reunión apoyán-
dose en el brazo de su hermano y hablan-
do con él y con Francisco. L a viuda y el 
viejo Cheeryble les seguían á corta dis-
tancia, y la pobre señora se mostró tan 
sensible á la bondad con que el buen 
señor elogiaba á Nicolás y Catalina, que 
el impetuoso torrente de divagaciones or-
dinarias se contuvo esta vez en buenos 
límites. 
Smike, que no había sido en su vida 
objeto de más vivo interés que aquel día, 
iba cerca de ellos acudiendo á uno ú otro 
grupo, según que el hermano Carlos le 
retenía á su lado, ó que Nicolás le lla-
maba para que fuera á hablar con su an-
tiguo amigo, con el que le conocía mejor 
que nadie y sabía el medio desconocido á 
los otros de despejar su frente y alegrar 
su corazón. 
E l orgullo es uno de los siete pecados 
capitales; pero no es ciertamente el orgu-
llo que una madre experimenta pensando 
en sus hijos, ó sería un pecado compues-
to de <los virtudes cardinales: la fe y la 
esperanza. 
Pecado 6 virtud, este orgullo llenó el 
corazón de la viuda durante toda aquella 
tarde, y cuando volvieron á la casa se 
veían aun brillar en sus mejillas las más 
dulces lágrimas que hubiera derramado 
en au vida . 
Después de una frugal cena cuyo tran-
quilo júbilo estaba en perfecta armonía 
con estas disposiciones de esoíritu los 
dos caballeros se despidieron de la fami-
lia. Y hubo aquí un incidente que vino 
á ser ocasión de multitud de chistes y 
risas: fué que el joven Cheeryble estre-
chó una vez más de lo que era costumbre 
la mano de Catalina, olvidando comple-
tamente que ya. lo hubiera hecho antes. 
E l tío Carlos hubo de ver en esto una 
prueba de que su sobrino, enteramente 
distraído, sólo pensaba en su flamante 
alemana; suposición que fué acogida con 
una explosión de risas. No es menester 
mucho, en verdad, para alegrar corazones 
inocentes. 
En pocas palabras, aquel fué un día de 
dicha tranquila y serena. Todos tenemos 
algunos días buenos, de los cuales nos 
acordamos luego con verdadero placer. 
Pues bien, aquel fué un día de estos, y 
muchas veces después se habló de él como 
de una fecha memorable en el calendario 
de la familia. 
Sin embargo, había una excepción. 
¿Quién es ese que en el silencio de su 
aposento cae de rodillas para dirigir á 
Dios la plegaria que le había enseñadi) 
su primer amigo, que junta las manos y 
las extiende en el vacío con desespera-
ción antes de caer, la frente contra el 
suelo, en un acceso de amariíuísimo pesar? 
F I N D E L V O L U M E N SEGUNDO 
V O L U M E N T E R C E R O 
CAPITULO X L I V 
M. Rodolfo Nickleby rompe con un antiguo cono» 
cimiento. También podría deducirse del contení-
do de este capitulo que, aun entre marido y mu-' 
Jcr, no deben llevarse muy lejos las bromas. 
Hay personas que viviendo únicamen-
te para enriquecerse, no importa cómo, 
y no haciéndose ilusión ninguna sobre 
la bajeza y fealdad de los medios á qup 
recurren diariamente con este objeto, 
afectan, sin embargo, hasta el punto de 
engañarse á sí mismos una gran digni 
dad moral, y mueven pesarosamente l 
cabeza ó exhalan profundamente suspi 
| ros quejándose de la corrupción 
mundo. 
Entre los más abominables bribones qut 
han puesto los pies sobre la tierra, ó 
mejor dicho, que se arrastran por el pob 
vo, pues arrastrase como reptiles es lo 
propio de seres tan degradados y viles, 
hay algunos que registran día por día 
sus hechos y operaciones en un diario 
y tienen en el cielo una cuenta abierta 
de debe y haber, donde hay siempre la 




¿Es un insulto gratuito á la Providen-
c ia , si es que hay algo gra tu i to po el alma 
(Se cont inuará . ) 
T' 
